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Keal Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. o l .—Lista tomada al 
oido de los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 10 
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Nueva York 10 de noviembre, 
D E REGRESO 
A bordo del vapor S a n A g u s t í n so 
han embarcado para la Habana el señor 
don Manuel Hierro y su familia. 
A C L A R A C I O N E S 
El señor Dupuy de Lome, ministro de 
España on Washington, ha manifesta-
do que aunque no niega que han sido 
grandes los sufrimientos de los reconcen-
trados de Cuba, nunca han llegado á ser 
estos lo que en sus ponderaciones ha que-
rido probar la prensa. 
L A S NOTAS D I P L O M A T I C A S 
Lícese que el tono de la contestación 
dada por el G-obierno de España á la nota 
de Woodford, es aun más conciliatoria que 
el empleado en esta última, por lo cual 
los Estados Unidos se creen obligados á 
contestar en términos igualmente amis-
tosos, 
E L NUNCIO D E S. S. 
Ju&London C h r o n i c l e dice que 
el Nuncio de S. S- el Papa en Madrid ha 
recibido orden de exhortar al clero y al 
pueblo español á que hagan cuanto esté en 
sus manos para sostenerla actual dinas-
tía. 
MO K I N L E Y Y E S P A Í Í A 
A lo manifestado en nuestro telegra-
ma de esta mañana, con respecto á la 
contestaoio'n á la nota de Mr. Woodford, 
hay que agregar que, según dicen de 
Washington, dicha respuesta satisface 
completamente los deseos de los Estados 
Unidos. Se ofrece en ella corregir los a* 
busos que hasta ahora podían haberse 
cometido en Cuba; se aceptan los buenos 
oficios de los Estados Unidos por asegu-
rar la paz; pero se pide á esta nacio'n pa-
ra ello, que haga cuanto le sea posible 
por evitar que el pueblo americano au-
xilie á los insurrectos. 
El tono de la contestación es sumamen-
te conciliatorio; pero insistente en soste-
ner el derecho que tiene España para in-
citar á bs Estados Unidos á que impida 
los trabajos que se hacen en el propio te-
rritorio de esta naciórif contra la sobera-
nía de España en Cuba» 
Asegúrase asimismo que Mr. Me Khr 
ley ¿declarará en 'su mensaje á las Cáma-
ras, que hoy no hay nada que justifique 
una intervención por parto de su gobier-
no en los asuntos de Cuba, 
Aproximaciones á los números anterior y posterio 
del primer premio. 
17458 1000 17460 1000 
Aproximaciones & los nóniorp» ^terior y posterior 
del segundo premio. 
2282 . . 400 | 2284 . . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
20135 . . 200 | 20137 . . 200 
Aproximaciones con ÍOO p̂ fios á la centena del pri-
mer premio. 
Dol número 17401 al número 17500 
Aproximaciones eon 100pesos á la centena del se-
gundo píítmio. 
Del número ^201 al número 2300 
Aproximaciones con lOOpesos & la ceotefia del ter-
ter premio. 
Del número 20101 al número 20200 
Telegramas por el cable. 
SI] IIVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D£ LA IVIAKiNA, 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
MCIOMLES 
Madrid, 10. 
G E N E R A L BLANCO 
A L GOBIERNO 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, el Ministro de Ultramar ha puesto en 
conocimiento de sus compañeros de Gabi-
nete un telegrama del Gobernador General 
de Cuba dando cuenta de la actitud de 
los partidos políticos de esa isla. En ese 
telegrama el general Blanco hace grandes 
elogios por su desinterés y patriotismo, 
en primer término, del partido reformista 
y después del partido autonomista. 
Í N D Ü L T O 
En dicho Consejo se ha concedido in-
dulto al ciudadano francés Aguille Court, 
preso en el Departamento Oriental de 
Cuba. 
iVEMORA-NDUM 
El ministro de Marina ha sometido á 
la aprobacio'n de sus compañeros un Me-
morándum sobre la situación de los arse-
nales del Estado. 
GOBERNADOR D E L A C A B A L A 
H,a sido nombrado gpbernador del cas-
tillo de la Caballa, el general Solano. 
GPAÍT CRUZ 
Se ha concedido la Gran Cruz del Mé-
rito Nayal al capitán de nayío de prime-
ra clase don (José Gómez Imaz. 
E N FILÍPHÑTAS 
El Capitán General de Filipinas ha sa-
lido á visitar las provincias del Norte de 
la isla de Luzón-
TEMPORALES D E A W A 
Hoinan grandes temporales de lluvias 
en casi toda la Península. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo. 
CAMBIOS. 
En h Bolsa se han cotizado hoy las 
NOTICIAS COMEEC1 ALES» 
Nueva York, Noviembre 10, 
4 tas 5 i de la tarde, 
Jnxas espafiolfts. á $15.ÉÍ$. 
Centenes, fi $4.78. 
Oescuentopapel comercial» Q0<*?v., de «¿ a 
ái por ciento. 
Cambios sobre Londres, (iO djv.j banqueros, 
A H . m . á „ 
Mem sobre París, 60 d/v., bananero», á 6 
fiamos 17 í;. 
Idem sobre üaraburgo, «O ^ r , , banuaeros 
fiíjW. . „ .i, 
Bonosregistrados de los Estados imidos, 4 
por ciento, á 118i, ex-cu^w. 
Centrílopas, n, 10, pol. tíO, costo y aetf, 
á2 18ílí>. 
Centrlíi/gas en plaza, g ;M!J>16Í 
Regular á buen reíluo, en piapía, á a hílb, 
izíícarde miel, en plaza, ft 3 
81 mercado. Arme. 
Vendidos: 3,300 sacos, 125 bocoyes y 85 
toneladas de azúcar^ 
Mieiesde Caba, en oocoyes, nominal, 
«anteca del Oeste, en tercerola*». ¿ $10. .»0. 
tlariua pateuí Mianesoto, & $5.40. 
Londres, Noviembre J.Q, 
isstlcar de remolacba, á 8í8i. 
Udcarcentríftisra, pol. 0«, .i l i f i i h 
«ascabado, tair A srooíl reílnlng ty3. 
Consoíididos, á 112.11^16, ex-interés. 
Ocseuento, líaaco luglaierra, í por 100, 
Cuatro por 100 espado!, á 5»Í, eí-mteré^ 
Farls, Noviembre 10. 
«enta 3 por 100, á 10 francos 80 ota. 
ex«lnter<fe* 
COTIZACIONES 
c o u s a i o D E COBÜEDOK^aS 
Cambio» 
19 á m p . S D . á 8diT 
. . . . . . 205 á21 p.gP- ^ 60 dp 
6i á 7 p.gP. á 8diT 
t i á n p.fp. & sdi 






OESüüKNTO M E R C A N T I L • 
Centrifugas de guarapo. 
Polgrliación.—Nominal. 
Azúcar de B&íeL 
PoUriiMlác-Nominal 
Azúcar ssiR?!cabad«. 
Omin í regular refino.—No hay 
8res. Corredores de semana 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Flotfiz Estrada. 
D E FIüJTOS.—D011 Jacobo Sáncheí Villalb». 
lependiento auxiliar do corredor. 
. gg copia—Habana 0̂ de noviombi-e w l A W . - S l 
«ad Ico Presidente Interino. J . PeófiriOo, 
ÍOTICIAS DB VALORES. 
PLATA NACIONAL: m á 79^ por 100 
Oomp*. V<máí 
Valor 
l o o libras esterlinas á 33-73, 
ÍONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1*. 
hipoteca.... . . . . . . . . • > • « 
Obligaciones Hipotecaria» doi 
Exorno. Ayuntamiento >• 
illlotea Hivotooarisa de la Isla 
4t Cuba ••' mMMMmmaun 
A C C I O N E S , 
naneo Español de la Isla d« 
Cuba.... 
Banco Agríoola ••«« 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de IJegla. „ „ . . . . . . 
Compañía de Caminos de Lie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién «. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoa y Vlllaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . • . • • • •« «••• 
Compañía dol Ferrocarril doi 
Oeste.. 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas ••• 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana G onsolidada. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
ftefinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenet de 
Hacendados 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Do-
pótito do la Ha])ana. 
Obligaciones HipotocaViaj ne 
Cienfnegos y Vi 11 aclara... . . . 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina.. . . . . , 
Sed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba « 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holgaln 
Aooiones .„ 
Obligaciones . . . . . a 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vlñales.—Acciones... . . . . .«a 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . 
Habana, de 10 noviembre do 1887 
O P E R A C I O N E S . 









































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del i) de noviembre 
i í m . . . . . 
12 m. d . . . 






















2 ptes. cbierto 
2 idem. 
3 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 29". 
Idem mínima idem de las á las 7 a, m. 23°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 















































Comandancia Ctaneral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Sscnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
NEGOCIADO D E PRESAS.—Anuncio. 
Acordado por la E^cnja. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tripunal de Presas y en 
la Sesión celebrada ¡el 2 del presente, arrojar al 
mar previas las formalidades réglimentayias, tpdp 
el materal inútil que existe almacenado eu los pol-
vorines de Punta Blanca procedente de presas de 
la pasada insurrección, en atención al estado de 
descomposición en que se encuentra, y por otra 
parto haber iranscnrrido el tiempo legal con el que 
prescribe el derecho de los aprehensores; se hace 
público por este medio para general conocimiento, 
segíin asimismo lo t|eue resuello el propio Tribu-
nal. 
Habana, fl de Noviembre, de 1897.—El Secreta-
rio, Julio Pérez y Perera. 4-10 
Tribunal de Presas del Apostadero 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero Reina Cristina los 
dias 28, 29 y 30 del pasado mes y 19 del presente 
en aguas de la ensenada de au nombre, provincia 
de la Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Remington; conceder cinco dias de plazo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dere-
cho á las mencionadas municiones y álos que qui-
sieren deducir cualquier género de acciones en el 
referido expediente se presenten ante el referido 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 2 de Noviembre de 1897.—El Secretario, 
3T!.1ÍO Pérez y Parera. 6-6 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E LA ISLA D E CÜBA 
HEOOOIADO DB AVUNTAMIBKTO 
Plumas de agua 
Tercer trimestre de 1897, 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 20 de Sbre. último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se Ies remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á. satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
tje Aguiar números 81 y 83, de diez de Ja mañana á 
t'res'ue Í& tardo, en ol termino de tres días hábiles, 
que lertíiinaráti el día 12 dfel aoiuaj mes' de Nlirfe. 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan iucursos, los que no hayan lle-
nado ese requisiso, en ol reqargo del cinco por cien-
to sobre el total Importe del recibo, ú virtud de lo 
dispuesto on el artículo 16 do la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 6 de Noviembre, de 1897.—El Sub-Go-
bernador, José Godoy.—Publiquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1522 4-9 
la 
Com isidn Inspectora de los Censos 
Electorales de la circnnscripción de 
Jí^bana.- Presidencia. 
Cumpliendo cuanto previene el superior decreto 
del Gobierno General de 18 de junio del corriente 
año y lo que dispone la Ley Eiectoral de Puerto 
Rico aplicada á esta Isla por R. Cablegrama de 12 
del mismo mes, quedan definitivamente ultimadas é 
impresas las listas electorales para Concejales Di -
putados Provinciales y Consejeros de Administra-
ción que han de regir durante el resto del presente 
año y el de 1898. y se remite á c*da uno de los 17 
Ayuntamientos que consíituven la Citcumicripcióii 
las que le corresponden. 
Y cumpliendo lo dispuesto en dicho superior de-
creto se hace público por este medio.' 
Habana, 3 de noviembre de 1897.—El Alcalde 
presidente, Miguel Diaz. 4-7 
OíiD'EN M ! L A F L í Z A , 
Servicio para al 1 1 de n o v i e m l D r o . 
EJERCITO. 
JBFH DE VIGILANCIA. 
El Oomajidaote dol batallón uo 'Velégj'afus, floa 
ünillermo Ambarado, 
VISITA DE HOSPITAL 
Batallón de Ferrocarriles, ler. capitán. 
AYUDANTE DE GUABDIA, 
E l 39 de la Plaza, D. Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
klfiTJItM'Aij. 
En el Parque Central, Cazadores de Arapiles. 
En el Paseo del Prado; Cazadores de Mérida 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
3er. Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
JCl'ne. Coronel del inismoi D. Baldomero Pni j . 
Ki ttoneral «obeiaador, MoU.-m.— Comunicád» 
— K l Gomandanttj Sartrento Mtk'voi.' Juan Fup.nUt. 
Capitanía del puerto de Coibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pr i -
mera clase. Juez Instructor de causas de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edieto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se presente eu esto Jutgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Puerto á responder á los 
cargos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de todaa las Autoridades c i -
viles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á sn busca y 
captura en auxilio do la Administración de justicia. 
Caibarién 26 do Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-80 
DON M A N U E L VALDES PITA, Jefe Superior 
honorario de Administración, Juez Municipal 
del distrito de Belén é interino del de Primera 
Instancia del mismo. 
Por el presente edicto se hace saber al público, 
que en los autos seguidos por D. Juan Palacio y 
Ariosa por sí y|como apoderado de D!1 Eloísa, doña 
Pilar y D^ Aurora López contra la sociedad de los 
Sres. Martín y González sobre desahucio de la plan-
ta baja de la casa Galiano número setenta y dos. se 
ha señalado el dia veinte y dos del corriente á las 
nueve de su mañana en el Juzgado, sito en la calle 
del Campanario número setenta y cinco, para la 
venj¡a en pública subasta de los armatostes mos-
tradorss, vidrieras y existencias del estableci-
miento de sedería y quincallería titulado « La 
Zarzuela", que han sido iuatipreciados en la su-
ma de cuatro mil ¡novecientos uoveusa y siete 
pesos cincuenta y siete centavos en oro; con 
advertencia á los" licitadores qne no se admitirán 
proposiciones que uo cubran las dos terceras partes 
del avalúo con el rebajo del veinte v cinco por «len-
to por ser segunáa subasta y que para tomar parte 
en ella, deberán consignar previamente en la raosa 
del Juzgado ó en el establecimiento correspondiente 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
del precio que sirve de tipo para la subasta, sin cu-
yo requisito no serán admitidos.—Y para su publi-
cación libro la presente.—Habana, noviembre nueve 
de mil ochocientos noventa y siete,—Manuel Valdés 
Pita.—Ante mí, Eligió Bonachea. 
7744 4-10 
I B BBFSSAJK 
Nbre, 11 Navarro Liverpool y esc 
. . 12 Orteaba: YeracrucT dsoalu' 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 13 Anfonso XII; Cádiz y esc. 
14 La IsTormandie1: Verapra». 
14 Sesnptranoa: NuevaYo A. 
. . 14 Gaditano, Liverpool y oséalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
15 Nicetoi Liverpool y esc. 
— 15 Borencuer el Grande; Barcelona. 
. . 17 Séneca: New \ ors. 
— 17 Alfonso X I I I : Veracrue. 
— 17 Saratoga: Tampioo. 
19 Yumun Voracnu T eacaiat. 
„ 19 Colón. Santander 
. . 19 Ernesto: Livernool v esc. 
— 21 Yucatán. Nueva York. 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
M 28 México: Colón y esa. 
„ 30 Gallego: Liverpool y esc. 
30 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 Manuela: Puerto KIOOT MoaUw, 
5 Puerto Rico, Barcelona y esc. 
7 R. de Larrinaga. Lrfd-püol. 
«ALDiUNT. 
Nbre. 11 Concho, Veracruz y eso. 
11 City oí Washington: New York. 
.„ 13 Orizaba: New Yor^. 
Segúranos '{"ampié'vi. 
. . 15 La Norm'andie; Coruña r escalas. 
. . Í8 Séneca.i Veracru* r escala. 
. . 18 Saraiosra: Nuova Yort 
. . 20 Haría Herrera: Puerto Bie^ 7 •|<«l&j& 
— 20 Yumurí í íewYorit . 
S!j Yucatán: Tamnieo v ejealafl. 
— SO M. L . Vuiaverae: Puerto Rico y eicalk. 
YATOgES GOSTBBOS, 
m E S P E E A K . 
Nbre. 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 14 Antlnógenes Menéndez. en B&tabanó, ¡pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M 14 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Ciübariéh. 
M 17 iTajoUta, on Eatah«nfc de Santiago da Cubil, 
Manzanillo, Sania Crua, Jácaro, Tunaa, 
Tmidad y Cienfaegoi. 
19 Mortera: de NuevitaB, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. y Bao, de Cuba. 
21 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 23 M. L . Villaverde; Santiago da Cubar eie. 
29 Julia. deNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Gnantáuamo y Cuba, 
Dbre. 4 Manuela: de Santiago da Cuba yesoala». 
füALDSJüR 
Nbre. 11 Reir^ de lea Aug^es, na Batabauó, para 
l)Vfcbíi y escalas. 
. . 14 Furísima Concepción: de Bataoano para 
Clenfuegos, Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Cruz.Manzanillo y Santiago de Coba. 
„ 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
w 14 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
m 18 Antinógenes Menéndes: de P$fófyanó ^aia 
Cuba v eacal&g. 
— 30 Biíana herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y 8. de Cuba. 
21 Joseflta da Batabaaó, para Uientuogos, 
Tunas, Júearo, Santa Oras. Manxaulllo 
r Santiago de Cuba 
25 Mortera, para Nueyitas, Puerto P8<Vrc;, Gl 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
BQ M. l i . Villaverde; para Sgo. de Cuba y esc. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se de^apatína á bordo.—YUiá? da 
Zulue^a 
GUADIANA, da la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yQnadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de l« 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la xna.iaua. 
F^SKTO Í>IÍ; LA HABANA. 
Dia 9: 
SNTRÁDAÜ. 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y era-
plaza, al marinero ue segundo '")?•!" de 1;, Aiiuaua, 
¿íuan iftaz íníantt» (iiijo de José y de Üíatía, ¿a tu-
ral del Fei'rol, nació el 4 de Jul ío de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para que en ol término de 
treinta dias, contaüos desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo ai 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que d« no voniicarls, le 
narará el porjttic;o qHo i^ya lugar, y será declara-
ao rabcldó. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía iudibial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la Habana 6 !?:< 23 T.iaa 
de Octubre (Je 1897.—Man,i el Neira.—Por su man-
ddto El Secretario, José García. 4t28 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jayme y Rodrí-
f uez, capitán de Infantería de Marina y Juez nstructor permanente de este Apostadero. 
En uso do las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y emplazo 
al paisano Arturo Basail, cuyas generales 86 igno-
ran, para que en el preciso término d^ treinta dias, 
contados desde la insergijin de ésta requisitoria en 
los diarios oñeiaies y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
sito en la Cómaddancia General de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la cauea que le instruyo 
por ol delito de lesiones que infirió al aprendiz de 
maquinista Maximino Msrtine^ Piñeiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado r^beMe. 
A l propio tiemblo en nombre de S. M, el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superiores 
órdenes para la busca y captura del referido indivi-
duo, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
de preso y con las seguridades correspondientes á 
la iíeal Cárcel de asti^ ciudad á mi disposición, 
pues así 1() tengo áco^dadq ^p pr9videncia de esta 
fecha;' " 
' Diiílp en la Habana á 2 de Noviembre de 1897.— 
Por mandado de S. S. E l Secretario, José G. Gui-
merá.—V9 B9 ElJuez Instructor. Jayme. 4-7 
De B. Airees en 59 días berg, noruego Vamos, ca-
pitán Moller, trip. 7, tons. 196: con tasajo á ^ 
orden. 
Dia 10-
De Xíunsuick «n 3 días vap. ing. Folsi'o, cap. Bul l , 
trip. 19, torts. 1,040: con madera, á L . V. Placó. 
De Tarapá y Cayo Hceso en 30 Loras vap. america-
éo Mascotte; cap. Alien, trip. 9, tqna. 40: con 
cunsa general y 36 pasajevos, á j . Lawton Childs 
De lampico en 3 días vap. amér. City of Wasbing-
ton, cap. Burley, trip. 62, tons. 1,743: con car-
ga do tránsito y ganado á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 9; 
Para Tampico m i . «iei^an Sénior, cap. Peterson. 
Dia ' i0: 
Para Nueva Órleans vap. ing. Ruapehn, cap, Thon-
son. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
Hamburgo, via Cienfuegos, vap. alemán Cons • 
tantia, cap. Rorden. 
Puerto Rico y Coruña y^p.ov-eorreo, esp. Isla 
de Panay, cap. ]£arto. 
Nueva York vap".'amer. Panamá, cap. Quevedo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura. 
Matanzas yap. esp. Serra, Calzada, 
301 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplazi á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Antonio Pellicer Sierra y José V i l a i , 
tripnlantes que fueron de la goleta Engracia en A -
gosto de este año, para que se presenten en este 
Juzgado á un acto de Justicia en Sumario que las 
truyo, en la Inteligencia qne de iíO'v,criticaric ¡i ro-
garán perjuicios á la buena administración dé Jus-
ticia. ' 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897,—El Instructor, José Uonireras. 4-1,0 
Movimien to ca,f pasaio^osi 
R E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte;» 
Sres. D. Blas Llano—J. García—Manuel Alva-
rez—P. Garciaga—F. Sánchez—Aguedo López— 
Eulalia Sosa—Jorge Valdés—M. Yas—E. Cabago— 
Rafael Ruiz—José Sierra—Ramón Prendes—Cle-
mencio Bellran—Gustavo Gigrid—Dulce M? Pie-
dra—F. P. Oliva—Teresa Febles—Francisco Sán-
chez—Miguel Gutiérrez—Pablo Hernández—José 
González—Avelino Fuentes. 
De TAMPICO, en el vapor americano «City of 
Washington:» 
Sres. Z. Begavilla—G. F . Bergan y 4 de tránsito. 
SALIERON 
Para CADIZ y CORUJA, ?v. el vapor _ espaüo 
«Isla de Panay 1 
Sresj. Pascual Varó la -G . Espinosa da los Mon-
teros—José Veilles—Casto Conde—Manuel López 
Garrindi—Emilio Fagoaga—Fray José L , ürelay— 
Manuel López Avilés—José Palomo—F, Capano— 
P. Alfonso—F. Martínez—José González—Eduardo 
Muñoz—F. Prendes—Servando M. Gamundi—Josó 
Calvo—Ignacio Romero—francisco de la Prada— 
Pedro Clanmachirant—^árlos Incenca—Timotao 
Calvo—José Fernández Juan Diaa—José García— 
Juan Alfaro—Francisco García—Santiago Bumel— 
Antonio Fernández—Luis Hernández-Manuel Qui-
rós—Cárlos Nivera—Antonio S. Baena—José Estó-
ban—José Costal—Antonio de la Puente—José 
Bobatza—Enrique Ledesma—Fernando Moreno— 
Luis Méndez—Emilio Blanco—José Méndez-Ju l io 
Domingo B^zán—José Homero—Gabriel Gil—Ma-
nuel Cantero—Tomás Esperta—Javier Obregan— 
Francisco Antillano—Francisco Javier Obregón— 
Rafael Isasi—Mariano Martínez—Manuel Martin— 
Mariano Bretón—Manuel Moreno—Luis Bejan— 
Francisco S. Cuervo—José Menéndez—Remigio 
García—Rafael de Benito—Rafael ííodriguez—H. 
Zapater—José Campo—Manuel Mérdicnti—-Jtosé 
Clapez—Francisco ^arcía-^Mariano Lóp'oz—AÍ ar-
cos Ba^án--Manuel G;ayero—Manuel González— 
Antcshio Cano—José Brunos—José A. Mark—B. 
Póréi—Angel Fuentes—Gonzalo— Sondad—Isaías 
S. García—José González—Sebastián Rodríguez— 
Ramón Leiva—Ramón Grandal—José María Mon-
tero—Julio Gonar—Fernando López Saúl—Antonio 
Ramírez-Domingo Vila—Manuel Mayoral—Anto-
nio F, Vicento—Luls Trujülo—José Pérea—Fran-
cisco Arená—Juan Camacho—Manuel Calderón— 
José Espinosa—Manuel Rocha—Manuel Martínez— 
José Núñez—Avolino Lorenzo López—José M a r í a -
Manuel Tejerizo—Leopoldo Béjar—Rafael Espino-
José Cal-Rafael Fraquer-Pedro Cbanmarchirán— 
Fernando Suárez—Ramón Risa-Jofé María Chas -
Salvador Muía—José Rodr igue»-José Pereira— 
Francisco Castillo—Juan Artiagi—José S á n c h e z -
Pedro Tubos—Manuel B.'Garcia-.loKé Fernáudez — 
José García-Francisco Sevilla—José Pérez—Fran-
cisco Rodríguez-José Romaldes-Francisco Mar-
tin-~Jorge Campani—Andrés Abad—Emilio Fa -
goaga. Además 493 soldados y 7 de tránsito. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Sres. D. Pedro Pablo del Rey—José M a r t í n e z -
Donato Cueto—José P. Castillo—Micaela Ramírez. 
—Ramón Molina—Regla Valdés—Eduardo del Bus-
to Zohr—S. D. Costa—César Gouzáloz—Tomás F. 
Moya y Antonio García. 
Entradas ds cabotaje. 
Dia ÍQ: 
De Nuevitas gol. José Bideillet, pat. Molí, con 800 
caballos do leña. 
B. Honda gol. Félix, pat. Torres, con 500 ca-
ballos de leña. 
Despachados de cabo^ajet, 
Dia 10: 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Cabré, 
Mariel gol. Altagracia, ja t . Marantes. 
S. Cayetano gol. Carmita, pat. Mengual, 
S. Morena gol. Habanera, pat. García. 
Buques qne so b.an degp&chado. 
Para Tampico vap. alemán Sénior, cap. Peterson, 
por Lnis V. Placó. En lastre. 
Nueva Orleans vap. ing. Ruapehn, cap. Thomp-
son, por Dussaq y Cp. En lastre. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
58 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
Para Hamburgo, via Cienfuegos, yap. alemán Cons-
tantia, cap. Rorden, por E. Heilbut y Cp.: con 
con 250 serones de yarey y carga de tránsito. 
Bnques con registro abierto, 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Susl, por J . 
Balcells y Cp. 
Para Puerto RÍQO, Cádi? y Barcelona vapor-correo 
esp. Islív de Fanay, cap. Barte, por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera 
Nueva York vap. e^p. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burloy, por Hidalgo y Cp. Do tránsito. 
Pól izas corridas el dia 9 
de noviembre, 
Tabacqs torcidos-. . . . . . . 23,fii03 
Cigarros, cajeti l lai; . . . . . . $I9,&56 
Ptoadura,klios.u 16i 
M e t á l i c o , , . , , , . . . , $ 56,400 
Extracto de la carga de bnqtte» 
despachado». 
Bultos, proviclones, viandas 
efectos 58 
Yarey, serones ¡¿50 
Rajo cont ra to postal con ©1 Go-
b ierno f r ancés . 
S a S S d e r . Í B S P A ^ 
S i Kaaaire-FH.ñ.M-CIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Noviembre el vapor fraíioúa,. 
capitán DELONOLE. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para tocJa Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. I^MI ©oaóói-
mientos de carga para l&gi Janeiro, Monte-
vldoo y En^Oá'Áiíes,'deberán especificar el 
pwU) btuto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con espoftiíkacióa 
del peso bruto de la morCiinüífC quedando 
abierto el registra el lü. 
L05 bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún tulí»*) deispués del 
dia señalado, 
| $ aeiiores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por eata 
línea. ' " ' 
Ló.s vapores de eaí^ Go*upaüía siguen 
dando á lo,? asnorós pasajeros el esmerado 
tí?^o que tienen acreditado. 
De má« pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT. 
MONT'ROS y COMP. 




















Servicio regular de vapore» correos amerloanoa «n 
lío los puertos sigulentos: 




Salidas de Nueva York parala Habana" Tampioo 
todos los miércoles á las tres de la ta iM* y para la 
Habana y puertos da México, todos 11 sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habaua para Nueva York todoa loa 
jueves y sábados, & las cuatro do la tarde, como si-
gue: 
SENECA Noviembre 
Y U C A T A N _ 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
D R I Z A B A 
SARATOGA 
YUMURI . „ 
¡SKGURANCA 
C O N C H O . . . . . . . . . . . , . , , 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
do» los jueves por la mañana y para Tampioo direc-
tamente, lo» lunes al medio dia, como sigue: 





S E N E C A 
YUCATAN 
CITY OF WASHINGTON 
D R I Z A B A , 
PASAJES.—Esto» hermoso» rapore» y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en »u» 
espaciosas cámaras. 
COBRESPONDENCrA.-L8earrMp.«i06aol»M 
admitirá únicamente ea laAdmhdiíraciJi, « >.Aruk'/üd« 
Correos. 
CARGA—La carga so reoibeen si rnuuife dft t'a-
htilloría »olamente el día ante» de la focha de la sa-
lida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rti emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
Derf<F, Gaeno» Aires, Montevideo, Santos y Uro J a -
neiro^ v conocimientos directo"!. 
F L E T E S . — E l flete (b U «w»rga para puerto» da 
México, será .̂ aĝ tto por adelantado en moneda ar̂ o-
rloana 6 ou oaulvalonte. 
Fara más pormenores dirigirse á los agentes, Hl. 
Noviembre 
OONSIONATARIOO. 
HnrrltM: 8r«». Vicenta BodrfiraM 7 Of 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Pli* y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sre». Moné» y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los RÍOÚ. 
Cuba: Sres. Gallego Me»sa 7 O?. 
IRrtdsjpsoh» por * ú AvmaduTM Sa» Fadre o, | j 
16 812-1 R 
Correos de \ m A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
OS 
SOBEÍNTO D I 'fc'KBRBIRA, 
Itinerario de los dos -viajes sema-
Ies que efectuarán dos vapore» do 
esta Empresa , entre esto puerta 
Y los d e 
Sagua y Caibarié/i. 
V A P 0 3 
dftlgo j^Comp., Cuba námro» 76 y 73, 
Sm-lJI 
-AVISO Be avisa á lo» »eñore» passusros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aolimataoión del Dr, Bnr{ft>«, en O-
oisno n. 9 Ultnsl. 
Plant Steam SMp Line 
A New T o r k en 7 0 koras. 
os rápidos va^oTOfl íawreos americanos 
UASCOTTE 7 OLIVETT! 
Uno do ostos vaporea saldrá de este y^<<o todos lo 
miércoles y sábados, á la una da la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tam,p,a, «ende se témanlos trenes, 
llegando lo« pa*tyeros á Nueva York sin -iambio al-
p n c , ^usando por Jacksonville. Savanaj^, Charles-
tbn; Richmond. Washington, Piladelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nuava Orloans. St. Louls, 
Chicago y toda? la? pnaoipales ciudades do los Esta-
dos-Unidas, y paia Europa ea combinación con las 
mejovaa línea» de vapores oue salen de Nueva York, 
Billeto» de Ida y vu«»kft á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan y*sa-
portes después de las once de la maB^xv*. 
AVISO.—Para conveniencia «̂ e las pasajero» el 
despacho de letras sobr^ Vt'^valos puntos délo» B i -
tdos Unido» estaré abierto hasta última hora. 
6. .Lawtoi Childs y Coup., 3. «a C 
ICereaAeras aa, eltoft, 
DOSÍT <i«.1.T» 
oapitin D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle do Lux todos 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sngua k w.-
vo puerto llegará los miércoles por la mafuuia, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, . donde 1I«J-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá da Caibarién los viorno» por IR mattana 
llegando á Sagua el mismo dia de «uyo puerto 
partirá directo para la Habana, a doade ílogará loa 
sábados por la mafíana 
Vapor4'Don Juan" 
Viajes semanales entre la Etabana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canaed. 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todo» loo lunos y jueves do 6 á 7 de lamABaua, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y vioruos de 6 á 7 <le la mañana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe 
SrOft u - v i i„ 
SOdBMl i ra 
a T m í l í i c a 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en combiaación m. Igs v'¡ay¿3 i ^m^h 
Voiaom y Centro Amérif^ 
los Y a p a o s de este puerto los díaa 
10, 2 0 y 3 0 , y del de Nuera T&rk 





Siendo insuficiente la Junta Directiva «ift esta So-
ciedad para llevar la representación y admimslrar 
los iníeroses de la misma, por virtud del corto nú-
mero de individuos que la c o m p o n , e n la actuali-
dad y no conviniendo celebrar «^«•culones parcialee 
toda vez que falta poco más do un mes para la Jun-
ta general ordinaria en que se ha de hacer la reno-
vación de cargos do que hahla el artículo 20 del Re-
glamento, la duata Directiva en su deseo do armo-
nizarlo todo, acordó en sesión de anoche anticipar 
la fecha de esa Junta, pero sin otro alcance que vo-
riScar dicha renovación y sin perjuicio de celebrar 
la Reglamentaria en el próximo mes do diciembre, 
para tratar de los demás particulares objeto do olla: 
y al efecto cito por esto modio á todos los seíiores 
socios propietarios y fundadores para la referida 
Jun- a que tendrá lugar ol jueves 11 del corrioute, á 
las siete y media de la noche; ad virtiéndose que da-
da la índole de la Junta y el precepto porque so ri-
ge, esta se celebrará cualquiera que sea el nííiuero 
de los concurrentes. 
Habana 8 de noviembre do 1897.—El Secretario, 
Antonio de Góngora. 
Cargos que hay qsie renovar: un PreHÍdente, dos 
Vicepresidente, un Director, un bibliotecario, cua-
tro Vocalony tres suplentes. 
C 1579 2a-9 2d-10. 
GIROS DE LETiUS, 
H I D A L G O IT COMP.. 
O U B A 75 "Y 78 . 
Hacen pago» por el cable, giran letras á certa j , 
larga vista y dan cartas de crídito sobre New York, 
Piladolfia, New Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcel^iay demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobr* iodos los pueblo* de Sepan a y aut 
proviuci*». 
C 1412 78-1 O 
T a O & r o XiM M K Z C O . 
ü 
Di» HAMBUSao ti 6 de oada mas, parala Hab 
con escala en PüEBTO-BICO. 
L a Empre»a admite Igualmente carga v%r% Matan 
IR», Cárdena», Cienfuegos, Santiago tío Cuba v cual 
rata otro puerto de la costa Nofte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que h^ya la carga anftoleate para 
amenUr la eo-v-U. ' 
Tambfín (.ÜUSOÍ&Í carga CON CONOCIMIENTOS 
D^UiEüTOS para la Isla de Cuba de los prinolpsdrts 
Euartos de Europa entre otros de Amsterdam Am-eres, Birmingnam, Bordeaux, Bromen, Cherbonrir 
Copeohagan, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápolos, Southampton, Rotterdam y riymouth. 
debiendo los cargadores diripirae á lo» agente» de la 
Camparla au dicho» W^JÓ ¡tr.r» uiáe porimnora» 
Para H A V K S y HAMBURGO, eon oaealas V 
VratBáta enHAÍTI. SANTO D Ó M I N E y 8T 
M O M A S . S A L D R A . . . . . . . , , , . , . . , . . m * 
al Tapor e o m » *Iwnfti, . »«„ , ,„ fc 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I S A 
S A L I D A 
De la Hab&aa ol 
. . Nuevitas el 
-,. Gibara.... , 
. . Santiago de Cuba. 
M Ponce... . 
o. Mayagüea., 
ó 31 
mm Aguadilla 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas e l , . . . . » » 
M Gibara . . , 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . MayagUei 
Aguadilla 
— Puerto-3iieo...M, 
S A L I D A 
Do Puerto-Rico el.M 15 
M Aguadilla 15 
M Mayagtiea........ 16 
M Ponce , 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 21 
«. N u e v i t a s . . . 2 2 
L L E G A D & 
A Aguadilla 
Mayagdez e l . . . . . . 
. . Ponce 
M Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
M Nuevitas 
- H«1)»ÍÍÍ. ,.,„. . .„ 
N O T A S 
E n su Tíaje de ida recibirá en Puerto-Eieó los día-
81 de cada mex, la carga y pasajeros que para lo 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sala de Barcelona el día 25 
y de Cádix el 30. 
E n BU viale de regreso, entregará el correo qne 
sale de Puerto-Rico «115, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en oí Paomco, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desda el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, »e admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para lo» últimos puerto».—M. Oalvoy Varas. 
M. Calvo y Comp., Oftelo» número 33. 
L i m M ü EABAIA i COLON 
E a combinación con lo» vapores de Nueva-York 
eon la Compa&ía del Ferrocarril de Panamá j vapor 
ras do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
m. L a Guaira.. 1S 
Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 1? 
M Cartagena.. . . . . . . 18 
M C. L'.;.,.,;.-.-. 21 
. . Santiago'de Cuba 25 
U 
L L E G A D A . 
A Santiago de Cuba al 9 
. . La Guairu l'í 
. . Pudrió Cabello.... 13 
. . Sabámil la , . . . . . . . . . Id 
Cartagena.. . . . . . . 17 
Colón , 19 
Santiago do Cuba. 25 
„, Habana . . . . . . . . . a 28 
nsaj 
cargi 
Beta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran lo» bulto» de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco da las reolamacionei n^a 
se hagan, por mal snvaí» T f&Ua da praoiav.a «a las 
ir í íS-l1—* PM»"» awafloí ptanoif twibléB 
nit~- -Os con conocimiento» directo» para mn irrvn 
09 ^ro de puerto» de EUROPA, A M E R I C A D S L 
BÜB. ASIA , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egíin poi-
menorea qu^se facilitan an la casa consignataria. 
NOTA..—La carga dwtinada i puertos en doEto 
•o toca «1 rapar, será tmbordada an Hambnvff* < 
MI d Havre, i oonvenlonola da la Empresa. 
Sitia vapor, basta nueva ordaK< no adulta |»Ma-
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEROADEREB 
Hacen pagos por eT. oabls 
íaclUcaia carta© de crédi to 
Giran letraa sobre Londres, New York, New Or-
leans, ¡Vlilin, Turín, Rama, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremou, Hambuv^ 
eo, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l la . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto RUw, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre toda» las capUale» y pueblos: sobre Palm» 
de Mallorca, Ib i ia , Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
¥ E K ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sar.^ Ctara 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, '..iénfuegoB.' 
Sancti-SpírituB, Santiago de Cuba, C'^«Ü de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, P-u'erto Príneioe, 
Nuevitan. 
H 892 6m.l Jl 
• - J. imm T s o i P . 
L a carga »a recibe por el muelle da Üaballorí». 
L a correspondencia tolo sa reciba par la Aimlidi-
traolón da Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTS. 
Eeta Empresa pone á la disposicicn délos señores 
carjjadoies sus vapores para recibir carga eu uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven « ncia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conslp-nata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T ¥ COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
0 -ICR.-IS 
GIEOS DE LETKAS 
OUBA N U M . 48. 
H N T R B O B I S P O T OBiRAFILA 
mESSA'lsTÍPOBISfSPÁSOIÍS 
PORTES MILITASES 
g m & i j r o a OH S B S B B S A . 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J . M A R I A V A C A . 
ialdrá da «ata puerto «I día 15 de Noviembre á I9.3 
4 de la tarde para los de 
I f « • r i t a s . 
Puerto Padre, 
titibara^ 
M a y a r í , 
Baraooa 
Gtuantánamo 
7 Santiago do Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina i Mercadorea, 
HACEJÍ PAGOS POK EL CABLE 
acilitan cartas de crédito y fflrar, 
letras á corta y larga vista 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, ote, etc., así como sobre todas las oapitalet 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S CATSTARI A S Í 
Además, compran y venden en comisión RENTAK 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera oiru 
oíase de valores públicos. 
C 1159 78-16 A(f 
M. Q E l i A T S Y Ca 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cablei, facilitan 
cartas de crédito y gi^an letras á 
corta y larga Vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrue, Méf1, 
00, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, GénovH,, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, 
¿Jaint Quintín, Dieppe, Toulouso, Venecia, Floren-
cia, Palomo, Turín, Meeina, etc., así como 8<:hi« 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é Isiast Caniüriaa, 
o 1101 
Expreso de G u t i é r r e z de Leór». 
ESTABLECIDO EN 1850 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remiai.cvn&s de toda clase de bultos y encargos paM 
todoa los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y meroan 
DÍM, deapaobo» de Aduanas. Comisione» médica» 
REVOCACION D E PODER.—CON ESTA fecha y como apoderado de la señora viu<ia y 
herederos de D . José Redondas y Quintana, he re-
vocado el poder que tenía sustituido á D . Agustín 
Beo y Bérdas, ante el notario D. Manuel, Dias Qui-
bus, para gestionar y cobrar créditos c*Vitra el E s -
tado, dejando á dicho seiior en su buena opinión y 
fama.—Habana, noviembre 9 ^ ¿897.—José Ma ds 
Urquiola. 7751 4.1; 
mammm 
-
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Con el modesto tí tulo de "ins-
trucciones al general Blanco" el 
Gobierno ha dado conocimiento al 
público de un documento importan-
tísimo, que por su trascendencia, 
por el alto y patriótico sentido en 
que se inspira y por la perfecta sin-
ceridad de propósitos que revela, 
constituye un acabado programa 
de política colonial. 
Dicho documento, escribe un 
diario madrileño, "quedará regis-
trado en nuestros anales políticos, 
y es admirable complemento del 
preámbulo famoso puesto por el 
ilustre Cánovas del Castillo á las 
reformas de 4 de febrero." 
Para darlo á conocer en toda su 
integridad y concederle el lugar de 
preferencia que su importancia exi 
ge, retiramos una interesante carta 
de Madrid, de nuestro ilustrado co-
rresponsal el señor Mellado, que ya 
teníamos compuesta 
No vamos ahora á comentar las 
"Instrucciones al general Blanco", 
pero sí llamaremos la atención de 
nuestros lectores acerca del hecho 
de que dichas instrucciones, según 
versión oficial, "coinciden de mane 
ra acabada y completa" con la res 
puesta dada por nuestro Gobierno 
á la nota presentada por el minis 
tro de los Estados Unidos en Ma-
drid, establecen la norma á que ha-
brá de ajustarse en esta isla la de-
signación de los funcionarios pú 
blicos, declarando fenecidos anti 
guos y abusivos procedimientos, y 
advierte que si conviene y será acep 
tado el concurso de todos los par 
tidos locales, no por eso dejará de 
tenerse en cuenta que la implanta-
ción del nuevo régimen corresponde 
en primer término á quienes lo han 
venido defendiendo. 
He aquí las 
INSTRUCCIONES 
(NOTA OFICIOSA.) 
Las instrucciones dadas al Gober 
nador General de Ouba, por el rainis 
tro de Ultramar, se dividen en dos 
partes, que se enlazan después en un 
resumen general. 
La primera de estas dos partes & 
refiere á la 
ACCION MILITAR. 
E l Ministro reconoce su incompe 
toucia para este asunto, que corres 
ponde exclusivamente al ministro de 
Ja Guerra y al general en jefe del ejér 
cito; pero como este cargo va unido al 
de gobernador general, considera que 
del mismo modo que á éste hubiera te 
nido que darle instrucciones para el 
asunto, si el mando de las tropas es 
tuviera conüado á otra persona, el he 
cho de estar ambos cargos reunidos en 
una sola no puede dispensarle de ha 
cer algunas importantes observado 
nes. 
Son és tas las relativas á las conse 
cuencias que la acción política ha de 
ofrecer á la accióu militar; al enlace 
que necesariamente exist irá entre la 
política expansiva y de atracción y los 
resultados del vigoroso empleo de 1 
fuerza, y al resultado que para el tra 
bajo en los campos, para la vuelta de 
los reconcentrados ahora en las Vil las 
y para las labores d é l a próxima zafra 
ha de engendrar esta conducta. 
Siguiéndola con actividad, todo óxi 
to militar engendra rá inmediatamente 
ventajas positivas paia la pacifica-
ción, que se sent i rán en los campos y 
poblados, donde los colonos y guajiros 
á quienes de un lado se lea ampare en 
su propiedad y en su trabajo, y de otro 
se les faciliten los medios de volver á 
sus haciendas, defenderán ellos mis-
mos su propiedad, auxiliados, si fuera 
necesario, por la tropas del ejército, 
convenientemente distribuidas. 
De esta manera se empezará á cons-
titQ-ir la riqueza pública y se devolve-
rá la tranquilidad á la desgraciada po-
blación^ concentrada hoy en los pobla 
dos, diezmada por el hambre y entre-
gada á Ja desesperación. 
Este procedimiento d a r á al propio 
tiempo ocasión para distr ibuir las tro-
pas en sitioa sanos, donde sea fácil su 
alimentación y cuidado, donde tengan 
conveniente acuartelamiento y donde 
se repongan con facilidad de vestua-
rio y calzado, mejoras todas que preo-
cupan, en primer término, al general 
Blanco y al Gobierno. 
Otras y muy importantes materias 
trata esta primera parte, que por su 
naturaleza han de ser, por ahora, re-
servadas. 
Pasan enseguida las instrucciones á 
tratar de la 
ACCION POLITICA. 
Caracter ízase és ta por una transfor-
mación completa en las ideas que han 
de regir en Cuba, en los procedimien-
tos para apl icar ías y en los métodos 
de ponerlas en ejercicio. E l antiguo 
sistema de desconfianza, de suspicacia 
y de subordinación de la colonia á la 
ísjetrópoli debe dejarse á un lado, sus 
dil uyéndole por otro fundado en el re-
conocimiento de Ja personalidad insu-
lar, en la separación del Gobierno cen-
t ra l de cuanto ataí le á los partidos y 
agrupaciones locales y en la significa-
cioa y aprecio de los insulares, á cuyas 
iniciativas corresponderá en adelante 
el manejo y adminis t rac ión de sus in-
tereses. 
La transformación, pues, que va á 
sufrir la isla, afecta en primer té rmino 
á la raamera de ejercerse en adelante 
la acción de la metrópoli por medio 
íiel gobernador general. 
Dado este criterio, uno de los pun-
totí m á s interesantes es la intransición 
del estado actual á la nueva organiza-
ción, y por tanto á las relaciones del 
Gobierno central con los partidos. No 
piensa el gobierno que aún durante el 
período de evolución que ahora co-
mienza, debe desconocerse, ni aún me-
nos preterirse, ninguno de los elemen-
tos polít icos que hasta ahora han exis-
tido en la isla. Todos tienen una his-
toria legít ima, todos han vivido por la 
acción y conducta del Gobierno de la 
Metrópoli; de suerte que siendo éste , 
en primer término, responsable del 
pasado, no podrá prescindir de él sin 
cometer grave injusticia. 
Tanto, pues, el partido de Unión 
Constitucional, como el Keformista y 
el Autonomista, todos son partidos le-
gítimos, cuya cooperación reclama el 
Gobierno y cuyo auxilio acepta y agra-
dece; pero este criterio no supone que 
para implantarse las reformas y para 
ntroducir en el país modificaciones de 
tanta importancia, sea indiferente la 
elección de las personas que hayan de 
llevarla á cabo. Esta empresa corres-
ponde en primer término á los que 
siempre las han defendido y predica-
do. Proceder de otra manere sería in-
justificable desconfianza acerca de los 
que encarnan y representan las refor-
mas, é insigne deslealtad, que com-
prometer ía el éxito de la obra. 
Nadie comprendería que en la Pe-
nínsula se entregasen los resortes de 
la acción oficial á los liberales cuan-
do mandan los conservadores, ó que 
ocupando aquéllos el poder, fueran és-
tos los encargados de practicar sus 
doctrinas; y lo que en la Penísula pa-
recería un absurdo, lo sería igualmen-
te en Cuba, agravado con la ofensa 
que esta conducta inferiría á los hom-
brea que han sabido unir con inque-
brantable te la idea de la patr ia á la 
autonomía de la colonia. 
Pero es también evidente que una 
vez planteada aquélla y funcionando 
la Cámara insular, la nueva organiza-
ción de la vida pública y el carác ter de 
los problemas de interés local que ha-
brán de plantearse, provocarán la for-
mación de nuevos partidos, desapare-
ciendo los actuales, que carecerán de 
objeto y de razón de ser cuando quede 
definitivamente resuelto el período 
constituyente colonial. 
LOS PARTIDOS CUBANOS 
Y EL GOBIERNO 
Las relaciones de esos nuevos parti-
dos con el Gobierno nacional no ten-
drán semejanza con las que hasta aho 
ra han existido, y que se fundaban en 
tan diversas razones: todos les serán 
iguales y á todos guarda rá la misma 
consideración, ya ocupen la dirección 
de los negocios, ya estén en la oposi-
ción. Su misión será la de presidir á 
su libre desenvolvimiento, sin identi-
ficarse con ninguno. 
Mientras llega, sin embargo, el ple-
no funcionamiento de la autonomía co-
lonial, durante el período de transición 
que ha de atravesar aquella sociedad, 
los actuales partidos históricos, si 
quiera estén fundados, no en ideas, si-
no en métodos de conducta y en el ca-
rácter de sus relaciones con la Metró-
poli, podrán prestar señaladísimos 
servicios. 
Ninguno mayor que í a aceptación 
por todos de la JegaJidad común, por-
que si á unos toca plantear aquello 
que han venido defendiendo, á los an-
tiguos conservadores incumbe concu-
rr i r á esta grande y profunda trans-
formación de la sociedad política cu-
bana, convencidos de que sin su leal 
y desinteresado apoyo no se podría lle-
gar á s u feliz coronamiento. 
Para facilitarla, se dan al goberna-
dor general amplias facultades para el 
nombramiento de los funcionarios pú-
blicos, encargándole muy especial-
mente que en la selección de las perso-
nas busque ante todo aquellas que es-
tén identificadas con las ideas del Go-
bierno y que por su autoridad, impar-
cialidad ó inteligencia puedan prepa-
rar p r ác t i c amen te el gobierno del país 
por sí propio. 
Ante este noble y levantado propó-
sito, ser ían inexcusables las debilida-
des ó las complacencias, que tanto da-
ño han hecho á la causa y buen nom-
bre de E s p a ñ a en las Ant i l las , desig-
nando desde aquí Jos empleados por 
los criterios de conveniencia que has-
ta el presente han prevalecida. Ese 
sistema ha concluido para siempre, y 
nadie d u d a r á de que era llegada la ho-
ra de que así sucediera. 
Y si esto se recomienda al goberna-
dor general en sus relaciones con los 
partidos, también se le indica la nece-
sidad de obrar en todo de manera que 
la masa neutra, aquella que no perte-
nece á n ingún partido, n i entiende 
gran cosa de lo que se llama política, 
vea que la autoridad superior de Cuba 
y el Gobierno de la Metrópoli sólo s e 
preocupan de restablecer la paz, de 
facilitarle los medios de trabajar, de 
res tañar sus heridas, de despertar las 
energías locales y de hacer converger 
todas las fuerzas del pa ís al restable-
cimienta de su riqueza y prosperidad. 
De este modo se conseguirá avivar 
en todos los habitantes el amor á Es-
paña, mientras con vigorosa energía 
las armas dan cuenta de los aventu-
reros y de los extranjeros que hoy en-
sangrientan é incendian el suelo de la 
Isla poroue nada tienen que ver con 
ella. 
DESIGNACION 3DE EMPLEADOS 
Condición esencial para llegar á ta-
les resultados es una adminis t rac ión 
pública tan honrada y tan á cubierto 
de la calumnia como sea posible, y co-
mo sabrá lograrlo un hombre de las 
relevantes condiciones del Gobernador 
General, á quien ha de sostener en esa 
empresa toda la energía del Gobierno. 
Mas para ello será preciso emplear, no 
sólo la severidad, sino también el cas-
tigo, h a d á n d o l a de manera que por 
su ejemplaridad se logre pronto el re 
medio de daños tan profundos y arrai-
gados. 
Este criterio debe aplicarse muy 
principalmente á la adminis t rac ión de 
justicia, ga ran t í a única y especialísi-
ma de todos los derechos y sólo ver-
dadero amparo en las sociedades libres 
de los hombres honrados y de los in-
tereses legí t imos. Por eso, si los me-
dios que la ley ha puesto al alcance de 
los presidentes de las Audiencias y de 
las fiscales no sirvieran para depurar 
el personal y desterrar los vicios que 
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LOS CUATRO ENRIQUES 
poa 
L E O N B E A U Y A L L B T 
{Coatiuúa.) 
— E l paspié no es malo, respondió 
el rey, el manguito no es desagradable, 
el mosquitero no me disgusta; pero 
opino más bien por ana buena danza. 
—La danza no la he bailado nunca, 
dijo Aurora. 
—Yo os la enseñaré , respondió el 
rey. Es un baile precioso, que nos 
vino de Auvernia. La abuela de vues-
tro buen rey Enriquíl lo8 añad ió son 
riendo, la puso de moda en la corte de 
Prancia. Y si queréis saber por qué , 
Aurora, os diré que porque esa buena 
reina de Navarra que refería los más 
lindos cuentos del mundo, tenía las 
m á s hermosas piernas que puedan ver-
se. Ahora bien, como la danza no se 
puede bailar, sino con zagalejo corto, 
la reina Margarita escogió la danza 
con el único fin de lucir sus pantorri-
llas. Estad segura, añadió el rey 
echando una ojeada sobre las irrepro-
chables piernas de la paisanita, xj/ie 
tenéis todas las cualidades requeridas 
para entregaros á esa preciosa danza. 
.—¡A la obra, muchachos! dijo el tio 
Bndelou, volviendo á sentarse en sa 
sillón', danzad hasta que os canséis, yo 
y «y á cantar. ¿Astuto! gri tó á su pe-
las debilidades de los unos ó las ma-
las costumbres de las otros tienden á 
conservar, el gobernador general de-
berá suplir su deficiencia con las fa-
cultades discrecionales de que es tá 
investí do. 
LA PRENSA 
D e s p u é s de esto, tratan las instruc-
ciones de la conducta que deberán se-
guir las autoridades con la prensa, 
sin usar de arbitrariedad, pero defi-
nióndose claramente los l ímites que, 
en la manera de tratar las cuestiones 
y en todo lo que á la disciplina mil i tar 
se refiere, no podrán los periódicos sal 
var impunemente. 
Toda esta parte de las instrucciones 
es muy lacónica y muy precisa, tra-
tándose en ella con perfecta claridad 
las cuestiones del gobierno que pue-
den presentarse en estos primeros mo-. 
mentes y acudiendo al remedio de los 
abusos con invariable energía. 
RESUMEN 
E l resumen que tan especial apro-
bación mereció al Consejo de minis-
tros, condensa las ideas expuestas en 
las dos partes anteriores en las si-
guientes bases. 
Es la primera la identificación de la 
acción militar con la política, de tal 
manera, que mientras la primera por 
su rapidez y energía desconcierte y re-
duzca al enemigo, la segunda aprove-
che los éxitos de aquélla para lograr 
la pacificación, restaurando al mismo 
tiempo la riqueza y secundando con 
sus amplias miras el esfuerzo mili tar , 
al que la simpatía del país proporcio-
nará nuevos y poderosos medios de ac-
ción. 
Y como á estas dos acciones va uni-
da la diplomática, á que el Gobierno 
consagra especial interés, y á ellas se-
guirá la mejora del estado del Teso-
ro, todo el mundo verá que E s p a ñ a 
no economiza medio alguno de devol-
ver la paz á sus hijos y de res tañar las 
heridas causadas por inevitables des-
gracias, á la vez que el soldado, sin-
tiéndose sostenido por la nación ente-
ra, cobrará mayores bríos y pondrá 
nuevos empeños en terminar su obra, 
arrojando de la isla á los que por su o-
dio á la Metrópoli, ó por no haber na-
cido en ella, pretenden arrancarle la 
más predilecta de sus hijas. 
La segunda idea es no menos fecun-
da. Consiste en hacer saber al país 
cubano que la llegada del nuevo Go-
bernador representa una era comple-
tamente distinta de las anteriores, y 
que la madre patria confía, tanto co 
mo en sus fuerzas para reducir á los 
rebeldes, en los sentimientos de adhe 
sión y de afecto que la grati tud, por 
un lado, y el sostenimiento de sus pro-
pios intereses por el otro, han de des-
pertar en la población insular. 
Pero la convicción no ha de llevar-
se á los ánimos con promesas y ofrecí-
mientosj ha de demostrarse con Jos 
hechos, de tal suerte, que todos y ca-
da uno de los que vayan ocurriendo 
contribuyan á dar relieve y sirvan de 
testimonio á la sinceridad de los pro-
pósitos del Gobierno. 
Este irá comunicando al Goberna 
dor general, tan pronto como se haya 
posesionado de su cargo, la serie de 
reformas que habrá de implantar,em 
pozando por la del censo electoral, cu-
ya operación tendrá cuantas ga ran t í a s 
sean necesarias para que las listas se 
confeccionen con rectitud y las recla-
maciones se resuelvan con justicia á 
fin de que, nadie tenga el pretexto de 
suscitar duda alguna sobre la autori 
dad de un cuerpo electoral llamado á 
determinar la forma en que hab rá de 
gobernarse en adelante el país cubano 
E l Gobierno se propone, además,pu-
blicar las reformas ulteriores con tiem-
po bastante para que el examen y aná 
lisis de los llamados á v iv i r bajo la 
futura legislación aquilaten los méritos 
de la obra, la defiendan de sus imper 
feocionesy la identifiquen con las aspi 
raciones de aquellos á quienes se apli 
que. Y aun cuando no sería pruden 
te fijar plazos para esta empresa, por-
que eso no depende de la voluntad del 
Gobierno, sí lo es decir que la obra se 
inicia desde luego y se con t inuará sin 
vacilaciones n i tardanzas. 
A l propio tiempo, el Gobernador ge 
neral cuidará de hacer entender con 
sus palabras y de demostrar con sus 
actos, que no por eso se desentiende 
España de sus colonias, sino que, muy 
al contrario, t end rá prontos todos sus 
recursos para coadyuvar á la obra de 
reanimar sus decaídos habitantes, re-
hacer su riqueza y hacer olvidar los 
pasados años de amargura. 
MÁIFEMOÍET 
DEL GENERAL BLANCO 
E l Herald de l l u e v a Y o r k ha 
publ ica el re la to de una entrevis ta 
de u n corresponsal suyo con el 
C a p i t á n General Blanco. Este dijo 
que en breve se d a r á á conocer con 
sus pormenores el p lan de autono-
mía , que e s t á u l t imado ; espera que 
las reformas d e t e r m i n a r á n un cam-
bio en la ac r i tud de los rebeldes, y 
aunque E s p a ñ a no n e g o c i a r í a con 
ellos porque su honor se lo veda, 
a b r i r á los brazos generosa á c ü a n -
tos quieran acogerse á la legal idad. 
Las r e f o r m a s — a g r e g ó — n o se deben 
á la p r e s i ó n exter ior , sino á lo ge-
nerosa in ic ia t iva del gobierno. D i j o 
t a m b i é n que, aunque s e n t i r í a m u -
cho derramar sangre, á los impen i -
tentes les c o n t e s t a r á con la guerra; 
que e x t e n d e r á las zonas de cu l t ivo 
y p e r m i t i r á á los concentrados sa l -
gan de los poblados á trabajar en 
el campo; que r e c o n s t r u i r á los po-
blados y a t e n d e r á a l bienestar de 
las tropas. Eespecto á las relacio-
nos con los Estados Unidos , decla-
ró que a l salir de M a d r i d eran cor-
diales y que no esperaba conflicto 
alguno. 
rro; acués ta te aquí y hazte el muerto, 
ó cuidado con los torniscones!. 
Astuto fué respetuosamente á echar-
se á los pies de su amo, y este entonó 
á gri to partido una copla poco más ó 
menos así; 
"¡Viva Enrique cuarto! V iva el rey 
valiente, ese diablo á cuatro de triple 
talento para beber, batirse y ser un 
galante calavera." 
—¡Vamos, muerte de Dios! dijo En-
rique I V apoderándose de la linda 
Aurora. Las damas son las primeras. 
—Las damas son las primeras, rep i -
tió el Pá l ido con acento lastimoso. / Kn 
dónde hay pareja para m i l Yo no veo 
ninguna. 
La t ía Bridelou, á quien no desagra-
daba brincar un poco, vino á tomar la 
mano al Pál ido . 
Bailemos nosotros dos, yerno mío, 
Je dijo en un tono que*no¡adimitía ré-
plica. 
E l campesino tuvo que obedecer, y 
al estar bailando tenía una Q.ara la 
más triste del mundo. 
—¡Bailar con la suegra! ¡Gran Dios! 
¡Es preciso ser muy desgraciado para 
esto! 
Luego que concluyó su copla, el mo-
linero se volvió á Bois-Dauphin. 
—No os apesadumbréis , señor ofi-
cial, i© dijo: son las ocho, y no tarda-
réis en ver llegar vuestra pareja. 
Apenas hubo dicho esto, se abrió 
la puerta de la sala y apareció Psy-
chó sobre el d,intel. 
nuestro querido amigo el señor don 
Rafael Vasallo, con motivo de su 
embarque para Nuevitas en el vapor 
Manuela. 
La cubierta de este buque se veía 
ocupada por completo, desde dos 
h oras antes de zarpar del puerto, 
por personas muy significadas del 
Oamagiiey, entre las que dominaba 
el elemento joven. 
E l señor Vasallo no es cubano y, 
sin embargo, la juventud cama-
güeyana aplaude con calor su nom-
bramiento y se promete de él gran-
des resultados para la pacificación 
de aquella provincia y para la im-
plantación en ella del nuevo régi-
men con espíritu de equidad y de 
justicia. 
Y es porque el nuevo Goberna-
dor de Puerto Príncipe, ha sabido 
hermanar con raro acierto la defen-
sa incondicional de la integridad 
de la patria—por la que ha comba-
tido en la pasada y la actual cara-
paña—con las justas y legí t imas 
aspiraciones del país. 
La simpatía con que el Oamagüey 
ha recibido el nombramiento del 
señor Vasallo, y de la que es prue-
ba elocuentísima la manifestación 
realizada ayer en su honor, es de 
feliz augurio para la gestión paci-
ficadora y justiciera encomendada 
al nuevo Gobernador Civil de Puer-
to Príncipe. 
Ayer tarde fué objeto de una 
espontánea y significativa manifes-
tación de simpatía el nuevo Gober-
nador Civi l de Puerto Príncipe, 
V I . 
L A B A B Q U E B A D E L B A I S E 
Aunque algo pálida, la joven nava-
rra era siempre la encantadora joven 
que hemos visto alternativamente en 
casa de la hechicera de Blois, en la 
corte de Enrique, y en el campamento 
do Saint-Cloud vestida con el gracioso 
traje de los pajes. 
Bois-Dauphin se lanzó de un salto 
á su encuentro luego que la vió. 
—¡Psiohó! gr i tó medio loco. 
La joven quiso hablar; pero era tan 
violenta su emoción, que no pudo ar-
ticular una sola palabra. 
Cerráronse sus ojos, palidecieron sus 
labios, y exhalando un grito sofocado, 
cayó sjn conocimiento en brazos del 
joven. 
Pocos momentos después volvió en 
sí. 
Cuando abrió los ©ios, al primero 
que vió fué á Bois-Dauphin. 
Tendióle su mano, pero otro fué el 
que la tomó. 
Dió nn grifco de sorpresa, porque 
había reconocido al rey de Francia. 
—Silencio! dijo vivamente este últi-
mo: nadie me conoce aquí , no me des-
cubráis . 
Los campesinos hab ían seguido a-
quella escena con la más grande sor-
presa. 
—Hola! dijo Bridelou á los dos 
Enriques, ¿con que conocíais á la chi-
ca? 
DESVALIDOS 
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DE TODAS PARTES 
LAS GANANCIAS DE NANSEN 
tíegún el Daily Mai l , si grandes fue-
ron las fatigas y peligros afrontados 
por Kansen durante su úl t ima expedi-
ción polar, no son menores las util ida-
des que de ella ha recogido. 
He aquí la cuenta de las ganancias: 
telegrama contratado por un diario 
de Londres, 25,000 francos; serie de 
art ículos para el mismo periódico, 
100,000; derechos de autor por las edi-
ciones inglesa y americana del libro 
Entre Hielos y Tinieblas, 250,000; ídem 
por las ediciones alemana, noruega, 
sueca, holandesa, aus t r íaca y francesa, 
250,000; producto de las conferencies 
en Inglaterra, 175,000; ídem en Amé-
rica, 325,000. 
E l viaje de M. Nansen le ha produ-
cido, por tanto, una suma de 1,125,000 
francos. 
LA PRENSA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
(Jn periódico americano pubHca una 
estadíst ica de la prensa de los Estados 
Unidos, de la cual extraemos los si-
gnientes datos: 
E l número de periódicos cuotidianos 
se eleva aproximadamente á 2.000, y 
el de las hojas semanales á 15.000, ha-
llándose representados este total 2o 
idiomas, además del inglés. Los dia-
rios franceses son bastante numerosos, 
con ser pocos, relativamente, los fran -
ceses que hay allí. En los países l i -
mítrofes del Canadá existen periódi-
cos franceses, como también en Nueva 
York, San Francisco y Nueva Orleans, 
publicándose ocho más (estos semana-
les) en los pueblos de la Lousiana. 
Solo ve allí la luz un periódico ruso; 
en cambio hay cuatro diarios polacos 
y dieciocho semanales. La mayoría 
de las publicaciones españolas son pe-
riódicas y puramente comerciales; con 
todo existe un diario en Nueva York, 
otro en Key West, cuatro en Arizona 
y doce en Nuevo Májico. La lengua 
portuguesa está representada por c in -
co periódicos, todos semanales. 
En Nueva York se publica un pe-
riódico armenio y en San Francisco 
doce semanales chinos. Hay también 
cinco ñlandeses, tres bohemios en Chi-
cago, dos en Nueva York y uno en 
Cleveland. Existen, además, periódi-
cos daneses en Chicago y Nueva York, 
contándose igualmente treinta hojas 
suecas y once noruegas, todas semana-
les. Los holandeses disponen de diez 
y ocho diarios, de los cuales hay nue-
ve sólo en el estado de Michigan. La 
prensa italiana está representada ú n i -
camente por dos publicaciones cuot i -
dianas que ven la luz en Nueva York 
y en San Francisco. En cuanto á los 
alemanes, tienen diarios en casi todas 
las ciudades importantes. 
Esp ía F los M o s - i i s 
(Por la via de Tampa) 
ADELANTOS A L GOBIERNO 
Madrid, 31 de octubre.—El Banco de 
E s p a ñ a ha acordado adelantar al go 
bierno 80 millones de pesetas para los 
gastos en Cuba y 30 millones para F i -
lipinas. 
COMENTARIOS 
La prensa comenta desfavorable 
mente las declaraciones del general 
Weyler contra la que llama la "polí t i 
ca suicida del gobierno." 
EL ARTÍCTLO DE MR. TAYLOR 
Madrid, 2 de noviembre.—Los perió 
dicos de aquí publican hoy extractos 
del art ículo de Mr. Hannis Taylor en 
la JSorth American Eevieic comentán 
dolo desfavorablemente. La Corres-
pondencia dice que envuelve un fort i 
simo ataque á E s p a ñ a . A l gobierno 
le ha causado penosa sorpresa, y según 
asegura un ministro, tan luego sea co 
nocido el texto del ar t ículo será con-
testado cumplidamente. 
A los amigos de Mr. Taylor en Ma-
drid les ha gustado mucho esta pro-
ducción, enteramente contraria á Jos 
juicios emitidos por dicho señor duran-
re su estancia en España . E l art ículo 
es incomprensible, á no ser en el su-
puesto de que Mr . Taylor se haya pa-
sado á las tilas de los jingoes por moti-
vos personales. 
LO QUÉ DICE UN EMBAJADOR AMERICANO 
Viena 2 de noviembre.—El Tageblatt 
publica hoy las declaraciones hechas 
por el embajador de los Estados Uni-
dos en Alemania, Andrew D. White , 
respecto de la cuest ión cubana. 
Dice este señor que los Estados f i -
nidos no desean la anexión de la isla, 
pero tienen motivos de humanidad y 
de conveniencia para interesarse en su 
bienestar. A ñ a d e que en los Estados 
Unidos han causado muy buena im-
presión el relevo del general Weyler y 
el proyecto de autonomía. E l señor 
i&igasta tiene muchos simpatizadores 
entre les americanos. Estos esperarán 
con paciencia el planteamiento de la 
autonomía, y una vez realizado y a-
oeptada por ios cubanos, las relacio-
nes entre E s p a ñ a y los Estados Uni-
dos volverán á su estado normal, disi-
pándose de un todo esa pesadilla que 
durante cerca de tres años ha gravi-
tado sobre las dos naciones, amena-
zando la paz del mundo. 
Mr. Whi te dice también que los 
americanos sienten vivas simpatías 
por S. M . la Reina Regente y hace al-
to elogio de la lealtad y tacto diplo-
mát ico del 8r. Dupuy de Lome, Minis-
tro de E s p a ñ a en Washington, y de 
las tendencias pacíficas del general 
Woodford, Ministro americano en Ma-
drid, añadiendo que ambos ha rán todo 
lo posible para evitar un conflicto en-
tro las dos naciones. 
B U E N A S P E R S P E C T I V A S 
Madrid, 2 de Noviembre.—El Capi-
tán General Blanco ha telegrafiado al 
Gobierno manifestándole que ha for-
mado opinión favorable respecto de las 
perspectiva de pacificación de Cuba. 
L A N O T A D E E S P A Ñ A 
Se ha dado hoy á la prensa una no-
ta oficiosa que contiene un extracto 
más preciso de la contestación de Es-
paña á la nota diplomática del Minis-
tro americano Mr. Woodford sobre la 
cuestión de Cuba. La respuesta de 
España llena 28 páginas en folio. La 
primera parte es una paráfrasis de la 
nota de Mr. Woodford, terminando 
con la seguridad de que España se ha-
lla animada de los mismos sentimien-
tos amistosos que los Estados Unidos. 
La segunda parte contiene una mi-
nuciosa exposición referente á las di-
versas expediciones filibusteras que 
salieron de los Estados Unidos para 
Cuba, tomado todo ello de los informes 
de Mr. Calderón Oarlisle, abogado con-
sultor de la Legación de E s p a ñ a en 
Washington. Tras esta exposición Es-
paña manifiesta la esperanza de que 
haya un cambio en esta fase de la si-
tuación, y que los Estados Unidos pro-
curarán "evitar nuevas violaciones del 
derecho internacional.'* 
Contestando á la oferta de mediación 
hecha por los Estados Unidos, Espa-
ña dice que espera que los Estados 
Unidos procederán <kleal y correcta-
mente para ayudarle á pacificar á Cu-
ba, sobre todo en vista de que va á 
concedérsele sinceramente una forma 
de gobierno autonómico tan amplia." 
Se espera generalmente aquí que la 
situación tenga un desenlace pacífico. 
Y estas esperanzas han tomado más 
consistencia desde la llegada á la Ha-
bana del general Blanco, cuya présen-
se cree que contribuya á acelerar un 
feliz desenlace. Pero al mismo tiempo 
hácese notar que no puede esperarse 
la sumisión de los insurrectos, en tan-
to no los abandonen por completo los 
Estados Unidos. 
M Á S B U Q U E S D E G U E R R A 
Londres, 2 de Noviembre.—Según el 
Daily Chranicle, el gobierno de Espa-
ña ult imó la semana próxima un con-
trato con una casa inglesa constructora 
de buques de guerra, para la adqui-
sición de varios cruceros con cañones 
de tiro rápido, que la casa inglesa te-
nía casi concluidos para otro gobierno, 
cuya aquiescencia ha conseguido Es-
paña . Como se hubiese suscitado la 
cuestión monetaria, el contraalmirante 
Bermejo, Ministro de Marina, dió se 
guridades á este respecto, afirmando 
que en caso de guerra España podía 
contar con que sería subcripto un em-
prést i to interior. 
NUEVO CENSOR. 
Ha sido nombrado censor de las 
noticias de la guerra en la Capi tanía 
General, el cap i tán de Estado Mayor 
don Gabriel Morales, en remplazo del 
teniente coronel del mismo cuerpo don 
Fé l ix de Ardanáz , que pasa á la Pe-
nínsula por enfermo-
—Ya lo creo! respondió el rey. Que-
rida compatriota! Tengo gran placer 
en volver á verla en esta dichosa casa. 
E l rey decía verdad: estaba encan-
tado con la aventura, y ese amor que 
tantos acontecimientos le hab ían he-
cho olvidar, renacía en su corazón 
más violento y más serio que en otro 
tiempo. 
Bois-Dauphin contemplaba Á su se-
ñor con ansiedad, 
— A h ! dijo, ha sucedido lo que tanto 
temía su pasión no estaba más 
que adormecida . . No importa! re 
puso con firmeza, se lo diré todo, y si 
es preciso, se la disputaré! 
Enrique Í V sólo tenía ojos para la 
recíenvenida y no se acordaba ya de 
Aurora. 
—¡Qué miradas dirige á Psyohó! d i 
jo aquella con despecho; ya no pien-
sa en mí. 
—Hace bien, dijo á sus espaldas la 
voz del Pá l ido . 
—Tienes razón, replicó Aurora, yo 
be sido la que he hecho mal. Los bi-
gotes! . . . . ya no volveré á fiarme de 
ellos. Pál ido, añadió tendiéndole la 
mano, no bailaré la danza sino contigo. 
Y yo no bai laré ya con mamá sue-
gra! respondió el campesino contentí-
simoj soy el navarro más afortunan-
do! 
—Vamos! vomos! gr i tó la t ía B r i -
delou, que decididamente se moria por 
bailar; ya que la chiquilla ha vuelto 
de su desmayo, que siga la danza. 
V A Centro tíaliego. 
Anoche estuvo en Palacio una co 
misión del Centro Gallego, con el ob-
jeto de saludar al excelentísimo señor 
general Pando, presidente honorario 
de dicha sociedad. 
Gofaogeima! déla Islade Cuba 
D . R A M O N B L A N C O Y E l i E N A S , 
M A R Q U E S D E P E Ñ A - P L A T A Y G O -
B E R N A D O R G E N E R A L D E L A I S L A 
D E C U B A , E T C . , E T C . 
Hago: saber: Que resuelto á promo-
ver por todos los medios posibles el 
trabajo agrícola, dispensando toda la 
protección general del país, de acuer-
do con lo dispuesto por el Capi tán ge-
neral y General en Jefe de este ejérci-
to, en lo referente al amparo de las 
propiedades y de los trabajos de re-
coiistmccxón, especialmente los relati-
vos á la industria azucarera y á la 
reorganización de las faenas agr ícolas , 
he tenido á bien diponer lo siguien-
te: 
—Bien dicho, muerte de Dios! res-
pondió el rey, saltemos hasta el ama-
necer. Hermosa Psyché , añadió ade-
lantándose hácia la jóven, os suplico 
que me permitáis ser vuestro ca-
ballero. 
Psyché no se a t r ev ía á aceptar n i á 
rehusar. 
—Dispensad, querido Nicolás, dijo 
resueltamente Bois-Dauphin tomando 
la mano de la jóven, la señori ta está 
ya eomprometida conmigo. 
Y la jóven dijo bajando los ojos. 
—Es cierto! 
E l rey, poco aatisíécho, reiteró su 
demanda; pero Bridelou, dándole un 
fuerte empellón, lo apar tó bruscamen-
te de los dos enamorados. 
—Harnibleu! Nicolás, dijo el moli-
nero con aspereza, ¿te atreves á opo-
nerte á tu superior? ¿De donde dia-
blos ha salido un soldado de esta es-
pecie? 
E l rey quiso replicar, pero un se-
gundo empellón de Bridelou le cerró 
la boca. 
—Maldito Bois-Dauphin! refunfuñó 
el infortunado monarca, ¿qué signilica 
esto? Yo lo sabré . 
En este momento pasó Aurora j u n -
to á él y le rozó con su zagalejo. 
—Conformémonos con esta chiqui-
lla! murmuró . 
No pierdo mucho en el cambio. Her-
mosa Aurora, prosiguió en voz alta, 
reclamo vuestra mano. 
—Dispensad, dijo el Pál ido toman-
Primero. Todas las Autoridades de-
pendientes de este Gobierno general, 
pres tarán su incondicional apoyo á los 
dueños de fincas, impetrando la nece-
saria protección de las Autoridades 
militares, con el fin de que pueda ha-
cerse tranquilamente la zafra, recoger 
el ganado y hacer la cosecha de toda 
clase de frutos sin obstáculos n i difi-
cultades de ningún género. 
Segundo. Las Autoridades civiles 
p rocura rán decidir á los particulares 
que se muestren temerosos para hacer 
la zafra, ofreciéndoles la seguridad de 
realizarla con las fuerzas que se esti-
men necesarias por la Autoridad mil i -
tar, para la recolección de sus frutos 
y el éxi to de la molienda. 
Tercero. Aquellas comarcas en que 
el trabajo agrícola esté más extendido, 
ó en las que la zafra se realice en más 
grandes proporciones, serán desde lue-
go más especial y eficazmente atendi-
das, por toda clase de Autoridades. 
| |Cuarto. Quedan autorizados todos 
los trabajos agrícolas é industriales 
aun en aquellas fincas que no estén ai 
corriente en el pago de sos contribu-
ciones. 
Quinto. Con objeto de facilitar las 
relaciones mercantiles entre los hacen-
dados y agricultores con el comercio, 
quedan derogadas todas aquellas me-
didas de guerra anteriormente adop-
tadas con relación á los aperos de la-
branza, maquinarias, artefactos, uten-
silios, enseres y efectos destinados á 
la agricultura en general y en particu-
lar á la industria azucarera. 
Sexto. Queda igualmente deroga-
da la autorización especial concedida 
á las empresas ferrocarrileras para 
aumentar un veinte por ciento el pre-
cio de sus tarifas; y 
Séptimo. Todo funcionari» que coad-
yuve al fiel cumplimiento de estas dis-
posiciones, merecerá la justa recom-
pensa á que se haga acreedor en pro-
porción al celo que demuestre por la 
pronta reconstrucción del país y su 
reorganización económica. 
Habana, 10 de nc /iembre de 1897. 
E A M Ó N B L A N C O . 
EjMo áe Opemoies ei Cote. 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
Orden general del día 10 de noviembre 
de 1897, en el Cuartel general de la 
Habana. 
En mi deseo de que al soldado se le 
atienda con una alimentación abun-
dante y nutr i t iva, á fin de evitar las 
ranchas bajas que ocasionan las enfer-
medades producidas por la carencia de 
ella, y en vista de que el plus asigna-
do sustituye á la ración, con perjuicio 
siempre del individuo, he tenido por 
conveniente disponer: 
1? Queda suprimido desde l? de 
diciembre próximo el plus de campaña 
á los individuos de tropa del Ejérci to 
que hasta hoy lo vienen percibiendo. 
2o La ración de etapa será sin car-
go y de extracción forzosa, con arreglo 
á las plazas presentes, y los recibos 
de data serán visados por el jefe de la 
fuerza é intervenidos por el Comisario 
de Guerra ú oficial de Adminis t rac ión 
Militar del punto de extracción. 
3? La Intendencia militar d a r á las 
instrucciones correspondientes, para 
que en las factorías haya almacenados 
siempre ar t ículos para 30 días de su-
ministro, con arreglo al contingente 
de su demarcación. 
4? E l beneficio de raciones una vez 
justificado por el Jefe de cada Cuerpo, 
se l ib rará por la Intendencia mili tar, 
mediante certificado del Comisario de 
Guerra respectivo y orden de esta Ca-
pitanía General, al precio medio á que 
haya salido la ración, con la rebaja del 
diez por ciento. 
o? Las raciones que resultaren ex-
t ra ídas demás por los Cuerpos, se rein-
tegrarán al precio medio con el au-
mento del diez por ciento, sin perjuicio 
de lo que hubiera lugar en caso de 
que el hecho constituyese delito. 
6o Los Sub-Intendentes militares 
inspectores administrativos de los de-
partamentos, v ig i la rán la buena eje-
cución de este importante servicio y 
cas t igarán enérgicamente cualquier 
abuso ó irregularidad que se notara en 
el suministro, elevando en el acto el 
parte correspondiente, á los efectos 
que correspondan. 
7o Los cuerpos, al totalizar en fin 
de mes con las factorías, no podrán 
hacer extracción alguna por cuenta del 
mes que ha transcurrido. Si la ex-
tracción hubiera sido menor, corres-
ponderá el resto al beneficio de que 
trata el párrafo 4? 
8o Los cuerpos pondrán en rancho 
la cantidad prudencial, para que con 
esta y la ración de etapa variada re-
sulte una abundante y nutr i t iva ali-
mentación, dejando en libreta al sol-
dado el sobrante hasta el completo 
del haber. 
9o La ración de etapa consistirá 
en las clases siguientes: 
250 gramos de arroz, 
ó 250 id . de garbanzos, 
ó 300 id . de frijoles. 
120 id . de tocino, 
y 8 id . de sal. 
130 gramos de arroz. 
1 chorizo. 
8 erramos de sal. 
1 libra de carne adobada en con-
serva, 
ó 2 latas de sardinas. 
Entran, además, en la ración de 
etapa: 
16 gramos de cafó. 
40 de azúcar. 
y 500 mililitros de vino t into ó 50 
da ag-uardiente. 
10 Quedan derogadas todas las 
disposiciones anteriores que se opon-
gan al cumplimiento de esta orden. 
Lo que de orden del Excmo. señor 
General en Jefe se publica, para los 
fines de ordenanza. 
E l Teniente General Jefe de E. M. G. 
L u i s M . D E P A N D O . 
Adición á la orden General del día 10 
de noviembre de 1897 en el Cuartel 
General de la Habana. 
do la mano de su prometida, y procu-
rando imitar las maneras y las pala-
bras que dirigió al rey Bois-Dauphin 
un momento antes: dispensad, querido 
ÍTicolás, pero la señori ta es tá ya com-
prometida conmigo. 
— Y lo mismo que Psyché, Aurora 
apoyó: 
—Es cierto! 
En esta vez el tey soltó una car-
cajada. 
—Bien jugado, muerte de Dios! esto 
es de buena guerra; pero no se dirá , 
añadió mentalmente, que me he que-
dado sin compañera. 
Y acercándose á la robusta molinera 
le presentó la mano. 
—Señora Bridelou, le dijo con de-
sembarazo y buen humor, tengo la 
honra de suplicaros que beileis con-
migo. 
—¿Cómo no? señor Nicolás, respon-
dió al punto la buena mujer; con mu-
chísimo gusto. 
—Después de todo, pensó el rey, 
la madre de familia es la reina de la 
casa. 
—Ya á bailar con mi suegra! dijo 
para sí el Pál ido con una alegría fe-
roz; ah! estoy yengado! 
—Vamos, amigo Bridelou, prosiguió 
el rey, canta recio y bien; pero canta 
en esta vez una tonadilla del país, en 
nuestro antiguo pa taó bearnés, cuya 
poesía es tan amorosamente cadencio-
sa. Esa es la lengua de los dulces, 
l ninguno como ella tiene tanta chispa 
Suprimidos los cuerpos de ejército 
en esta Isla, y encomendadas las ope-
raciones á las tropas organizadas por 
divisiones dentro de cada una de las 
provincias en que se divide la isla, pa-
rece lógico fijar una nueva base en el 
orden administrativo, á fin de tener en 
constante inspección los servicios de 
subsistencias, hospitales, transportes, 
como elemento principal que son para 
el abastecimiento y asistencia del sol-
dado. 
A este objeto se dividirá la isla en 
tres departamentos. E l primero. Oc-
cidental, comprenderá las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matanzas; 
el segundo, llamado Central, las de 
Santa Clara y Puerto P r ínc ipe , y el 
tercero, ó sea el Oriental, la de San-
tiago de Cuba con las jurisdicciones 
de Holguín y Manzanillo. 
Todos los establecimientos enclava-
dos en cada uno de los departamentos 
de referencia, como son administracio-
nes de subsistencias, factorías, hospi-
tales, cl ínicas y enfermerías, se halla-
rán sujetos á una constante inspección, 
que es tará ejercida por un Subinten-
dente mil i tar en cada uno, como dele-
gados de la Intendencia Mil i tar , con 
arreglo á las instrucciones circuladas, 
único medio de asegurar la buena ges-
tión y ejecución de loa servicios, esta-
do de los víveres, comparación de los 
gastos entre unos y otros estableci-
mientos y necesidades de los mismos. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge-
nerol en Jefe se publica, como adición 
á la general de este día, para los fines 
de ordenanza. 
U l Teniente General Jefe de E. M. O., 
— L u i s M. D E PANDO, 
Segunda adición á la O R D E N GENE-
R A L del día 10 de noviembre de 
1897, en el Cuartel General de la 
Habana. 
Para dar el debido cumplimiento á 
lo prevenido en orden general de esta 
fecha, el Excmo. Sr. General en Jefe 
ha tenido por conveniente nombrar 
Inspector de los servicios administra-
tivos del departamento Central al 
Subintendente militar, D . Fernando 
Villarejo y Alvarez de Lara, que ten-
drá su residencia oficial en Cien fue-
gos, y para igual cargo del departa-
mento Occidental y plaza de la Haba-
na, al Subintendente D. Severo Díaz 
Reynés, que á la vez ejercerá el de 
jefe administrativo del Cuartel Gene-
ral del Genercl en Jefe, debiendo con-
tinuar, como Inspector del departa-
mento Oriental, el Subintendente don 
Ricardo Benturas y Asensi. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge] 
neral en Jefe se publica, como segun-
da adición á la general de este día, 
para los fines de ordenanza. 
E l Teniente General Jefe de E. M. 
G-, L u i s M . D E P A N D O . 
Tercera adición á la Orden general 
del día 10 de noviembre de 1897, en 
el Cuartel general de la Habana. 
Considerando que los art ículos que 
constituyen el racionamiento de los 
hospitales deben estar bajo la respon-
sabilidad directa del administrador, 
respecto á sus condicúonés de bondad, 
puesto que con arreglo al Reglamento 
deben ser superiores en su clase, para 
llenar debidamente las prescripciones 
médicas, á los víveres que consume el 
soldado sano en su ración de etapa, y 
siendo varias las quejas que por este 
motivo se han dado en varios hospita-
les, he tenido por conveniente dispo-
ner que cese desde luego el suministro 
de víveres por las factorías á los hos-
pitales, salvo el caso de extrema nece-
sidad, encargándose éstos de la ad-
quisición, como únicos responsables 
de la buena asistencia del soldado en 
fermo. 
Por razones análogas , queda sin e-
fecto la orden general disponiendo que 
se cargue al soldado enfermo, en los 
hospitales, el importe del lavado de la 
ropa con que ingresa en dichos esta-
blecimientos, dejando subsistente la 
primit iva de este Cuartel general que 
disponía que el lavado de la ropa de 
los entrados fuese con cargo al mate-
rial de hospitales. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe se publica, como tercera 
adición á la general de este día, para 
los fines de ordenanza. 
E l teniente general jefe de B. M . G. 
L u i s M , D E P A N D O . 
D E A Y B E , 10. 
Dióse cuenta de una resolución del 
Gobierno Regional, á favor de los pro-
pietarios de varios solares, situados 
en el barrio de San Lázaro, en el asun 
to relacionado con el cobro de aceras, 
relevándoles del pago que se les exi-
gía por resultar verdaderamente res-
ponsable la representación de la Obra-
pía titulada de Aramburu. 
Se acordó conceder la medalla d& 
OTO por servicios prestados á los cuer-
pos de bomberos, al Excmo. Sr. Co-
mandante general de Marina, D . José 
Navarro. 
En vista de los informes del letrado 
Consistorial y de la comisión respecti-
va, recaídos en la instancia presenta 
da por don Patricio de la Cuesta, co-
mo síndico del gremio de peleter ías , y 
manifestaciones de los señores Lázaro 
y Zorrilla, todos contestes en la razón 
que asiste al reclamante, el Cabildo 
acordó anular el pliego de condiciones 
que sirvió para el remate del arbitrio, 
rescindiendo por consiguiente el con-
trato con el rematador. 
••.««a»--o*- <aLín—— 
GíEGULO M I L I T A R 
11 e aquí la nueva candidatura: 
Excmo. Sr, D, Julián González Parrado, 
General de DÍVÍBÍÓII. 
VICE-PREHIDENTÓ f ! 
D. Emilio Huiz del Arbol, CapitAn de 
Navio. 
VICK-PRK.SIDENTE 2o 
D. luguacio Estruch Lashcras, General 
de Brigada. 
VICE-PIIESIDBNTE 3" 
D. José Sodano, Abogado. 
DIRKCTOX 
D. Fernando Corradi, Comandante^ de 
A rtilleria. 
en los términos, y tan graciosa natu-
ralidad en el metro. Canta, Bridelou, 
canta, mi viejo amigo. 
—Con mucho gusto, respondió el 
molinero sentándose otra vez en su 
lugar favorito; pero ten cuidado con 
no volver á tutearme, porqne viene 
tan mal aquí como sobre el lomo de 
Tres Escudos, 
Sin hacer la menor observación, el 
rey aceptó la amonestación del moline-
ro, y lo más gallardaniente del mundo 
púsose á bailar la danza bearnesa con 
la robusta molinera, mientras que el 
marido de la buena mujer entonaba 
alegremente una tonadilla en p a t u á 
bearnés, 
í]n tanto que el viejo molinero, me-
dio recostado en su sitial, hacía re-
sonar la sala con su pintoresca can-
cioncilla. que acompañaba de cuando 
en cuando con sus ladridos el perrillo 
Astuto, seguía la danza animada y 
alegre. 
Las tres parejas jiraban y saltaban 
riendo con todas sus ganas, y el fuego 
de sarmientos que chisporroteaba en la 
amplia chimenea alumbraba con su 
luz fantást ica á nuestros infatigables 
danzantes. 
Por fin, el t ío Bridelou se detuvo 
exhausto á la mitad, de su canción, y 
las tres parejas tuvieron que suspen-
der sus ruidosas evoluciones. 
—TTf! dijo el molinero, que cante el 
que quiera, que lo que es yo no puedo 
BIBLIOTECARIO 
D . Federico Salcedo, Escritor. 
VOCALES 
Io D, Ramón Domingo, Coronel de Ei 
tado Mayor. 
2? D, Francisco Zamora, Coronel de Ifr 
fanteria. 
3o Gastón A. Cuadrado, Farmacéutico 
Mayor. 
4? Felipe Dias Alum, Abogado. 
SUPLENTES 
1" D. Francisco Montalvo, Propietario. 
2o D. Francisco Penichet, Médico. 
3? D, Manuel Tapia liuauo, Coronel di 
Artillería. 
Merece aplauso la nueva coustitfl 
ción de la Directiva de! OírouloMiM 
en la que figura eomo Presidoatee 
valioso General González Parrad 
que tanto se ha distinguido aiempi 
por su cultura é ilustración. 
En ei libro que acaba de publica 
nuestro compañero Hérmida podra vi 
el lector un c a p í t u l o referente al" 
neral González Parrado, 
Con tan excelente presidencia h 
se de enhorabuena el Círculo Aítíili 
y la sociedad habanera que tanto 
concurrido á las fiestas de esa sim 
tica inst i tución de recreo, que nod 
damos hade hallar el apoyo del píaos 
ble Gobernador Regional, Sr. Bru 
muy dispuesto á hacer h i m eu proc 
toda constante acción culta. 
f ! I M S 
m u m m m 
De abtíH3r*s torrespti'UStiles esimdal* 
(POK CORREO,) 
De 8 anto ioiüingo 
Noviembre, 0 
Firme, completa, absoluta era !i 
confianza que teníamos al llamarli 
atención hacia las mesuradas quejíi 
que por falta de higiene en Santo ¿(h 
mingo pintamos y expusimos en el 
DlAEIO DELA M A S I N A del dia 3. 
E l gobernador civi l interino de Sai' 
ta Clara, señor Ordax, ha, acudidoei 
nuestro auxilio, enviando bienliechi)-
ras medidas; ¿y cómo no, fii las quejn 
á que hicimos referencia iban dirigi-
das á un gobernante que sabequeli 
conciencia es la guardia permanenli 
del deber, y que permanecer indié' 
rente ante un pueblo de su provioa 
por la viruela azotado, ante un vecifr 
dario que agoniza y ante seres 
mueren sin auxilio, no podía CODSÍ 
t i r io un alma honrada? 
Convocar á la,i unta do sanidad 
vincial y dar á conocer cuanto ála» 
lud pública en Santo Domingo decíad 
DlAEIO del citado dia, fué la primm 
medida que adoptó el señor Ordai, 
l i na comisión docta, como toda laqM 
se puede formar con los restaota 
miembros de la junta, era nombradi 
inmediatamente para que con ampliai 
facultades procedieran en dele^aci 
del señor gobernador el secretario ID-
terino señor Henquen y el iluatrado 
doctor en medicina señor Cuestaéio-
formaran minuciosamente á lajuuti 
de que procedían. 
Eu Santo Domingo ya, y sin moMi 
to de reposo, los comisionados emi» 
ron las investigaciones objeto de¡ 
noble y elevada misión. 
Punto esencial de su inspección m\ 
el lazareto y cementerio. En ambos ^ 
tíos tan sagrados encontraron losco-
miaiouados el origen de la propagación 
de la epidemia por el DIARIO dada íi 
conocer y que tenemos que lamentar. 
Confundidos los visir antea coa ios 
enfermos variolosos, y despreciando su 
salud en aras de la humanidad, exa-
minaron con todo detenimiento y ex-
crupulosidad la situación de aquelloj 
enfermos y lugares, para dos Lorí 
después de luminosas consideraoioü« 
levantar acta de cuanto habían vistoj 
escuchado. 
Acordadas las medidas conducen!» 
á aminorar el nial por los delegados y 
miembros de la junta de sanidad local, 
dieron aquéllos por terminado el prin> 
cipio que se proponían. 
Conocemos las medidas y todas las 
hallamos conformes y tendentes ála 
desaparición de la epidemia que nos 
diezma. 
Plácemes en extremo merecen los 
señores Henquen y Cuesta, y recono-
ciéndolo así esto agradecido vecinda-
rio, acude á nosotros con su espíritu 
un tanto levantado para qnepornues-
tra mediación reciban ol DIARIO y tan 
bienhechores y humanitarios caballeros 
le axpresión de gratitud que sienten. 
Como entendemos que de poco ó na-
da conducirían las eficaces y rápidas 
medidas ordenadas, si por parte déla 
autoridad municipal uo se cumplen, íi-
sí como al comprender estos habitan-
tes los esfuerzos que el Ayuntaiuieiito 
ha de hacer para secundarlas uo le 
ayudaran, todo el alan, desvelo ó inte-
rés de la primera autoridad guberna-
tiva sería nulo y de ninguna responsa-
bilidad. 
De igual manera que hemos sido los 
primeros en señalar el inminente peli-
gro al que se ha acudido, seremos tafD> 
bién los primeros que diremos á la au-
toridad superior el desagradecimiento 
de aquellos que despreciaron ol auxilio 
que se les dió para fortalecerles su a(|| 
ma, salvándoles de una muerto Bfll 
gura. 
TELESFOEO. 
O F I C I A L E S . 
B E L A B V I M i 
El batal lón de Barcelona, en Bocas, 
hizo cinco muertos al enemigo, entre 
ellos un titulado teniente. Cogió seis 
caballos con monturas, un rille y mu-
niciones: destruyó recursos y recogió 
treinta y cuatro personas. 
Y el buen hombre respiró con todas 
sus fuerzas. 
E l rey se aprovechó de esto momen-
to de tregua para decir á Eois-Dau-
phin: 
—Euriquillo, te mando que cambies 
de compañera conmigo. . . - Quiero 
hablar á Psyché, lo quiero, entien-
des? 
Sin responder al rey Bois Daupbin, 
y teniendo siempre en la suya la mano 
de la jóven, se acercó á liridelou, di-
ciendo: 
—Supuesto que nos hacen falta vues-
tras canciones, querido huésped, estoy 
dispuesto á cantar á mi turno alguna 
tonadilla, para que podamos acabar 
nuestra danza. 
Todo el mundo, á excepción del 
rey, aplaudió la proposición del jóven 
oficial. 
—Euriquil lo, murmuró el rey aloiilo 
de éste y tratando de coger la ma-
no de Psyché , una vez míis te man-
d o . . . . 
No pudo concluir: todos los campe-
sinos le impusieron silencio con nato-
no que no admit ía réplica. 
•—Silencio, Nicolás! gritó Bridelou, 
deja cantar á tu superior. 
— Silencio, Nico lás ! se apresuró 




La guerrilla volaate de Placetas hi 
20 dos muertos á la partida de Gon 
zález. 
La guerrilla local de Quemado de 
Gtttoea tuvo un muerto, cogiendo efec-
tos y un calmlkh 
DE MATANZAS 
l ' i i a emboscada en el ingenio Ange-
lifa hizo un mucrlo al encmiigo, 
IH: LA HAKANA 
(Jolumn i s hicieron dos muertos al 
eneniigo, uno de ellos asistente de Pi-
TÍITC. 
Kl batailón de iNumancia batió 250 
liombres, que al retirarse láeron] nue-
vamente batidos por Ion de Barbastro 
y Cananas, haciéndoles ocho muertos 
vistos, cogiendo cinco tercerolas con 
municiones, diez machetes, ocho caba-
llos vivos con monturas y cinco muer-
tos. 
El batallón de Canarias hizo un 
muerto, recogiendo una tercerola y dos 
reses. 
Distinguióse el capitán de Barbas-
tro scíior Aparicio. 
.Nuestras bajas: 2 soldados de Bar-
bustro muertos, uno contuso y un ofl-
cml de Numancia, herido leve. 
La partida batida debe ser la de 
Juan Delgado. 
DE PINAR DEL RIO 
E l batal lón de San Marcial disper 
só un grupo cogiéndole electos. 
Presentados 
Ea Matanzas, 2 con anuas y Ú sin 
ellas, y en las Villas, 7 hombres, 7 mu-
jeres y 9 niños. 
CONSEJOS DE GUERRA 
Hoy á las ocho y media de la ma-
ñana, y en el Castillo de la Cabaíía, 
se celebrará Consejo de guerra uontra 
el paisano José Monéndez Castillo, 
para ver y fallar el juicio sumarísimo 
que se le signe por el delito de re-
belión. 
Kl teniente coronel de ingenieros, 
D. Juan Monte verde, presidirá el ac-
to, asistiendo como asesor el teniente 
Auditor de Ia clase, don Alvaro Gar-
cía Ibáííez. 
Mañana, 4 las ocho y media de la 
misma, se verá en Consejo de guerra 
ordinario la causa seguida contra el 
moreno Fabián Chavez por el delito 
de auxilio á la rebelión. 
E l Consejo se celebrará en el Casti-
llo de la Cabana y será presidido por 
el Teniente Coronel de Artil lería, don 
Fernando Briníras. 
I.os sefiores N . Gelats y C expor-
taron pava Nueva Vork por el vapor 
r o n u m á , I^G^QO en oro del cuíio es-
pañol. 
G A M Í m C l M ) 
Bl vapor americano Cítt/ 0 / W a s -
Uiwgton ha importado ayer de Tampico, 
300 cahc'/as de ganado vacuno á la 
coMsignacióu de los señores J, F.Bern-
déz y compañía. 
COMITÉ PATRIOTICO CENTRAL. 
DE L A I S L A DE C U B A 
l'AHA Al MIENTO DE LA MAliLNA D E 
(ÍUBKRA 
El íhno. Sr. 1). Bernardo Arrondo, Pre-
sidente deí Comité patriótico dol Cuerpo 
Comunicacionos do la lala, do quo además 
es Adminiatrador (iouoral, con focha 8 del 
cornonto 1110 pasticlpa quo el dia 5, el Te-
sorero do dicho Comlló, ontrogó on ol Ban-
co Español, cuenta do "Donativos popula-
ro» para amuonto do la Marina do Guo 
ira" la» sumas de $1)07-62 centavos plata 
motáliea $457-28 centavos en billoto plata 
quo importan $1.Ü(>4-(.}Ü contavos por des-
cuentos hechos de febrero y otros, cu-
yas rolaciouos detalladas quedan en su po-
der. 
.La Empresa del Ferrocarril do Matan-
zas, también ingresó en el Banco dol Co-
mercia .^l.lü'J-'ló contavos oro, por los me-
ses do julio, agosto y septionibro. 
Entre otros iogresos voriíicados en el 
Banco Español, íigura como primera en-
trega don Kamóu Diaz por si y los emplea-
dos, on su tron carretones, con $139-75 es, 
plata. 
Y como lojo de decaer el entusiasmo por 
esta obra patriótica, ha aumentado, mo 
complazco hacer público, (pie ayer, í), que-
daban 
En el Banco gspoñol $ lí)5.5Ü5 85 
En el del Comercio—Comité de 
Ferrpcalcs 29.244 94 
Total. .$ 22i.810 79 
Habana, noviembre lü de 1897.-- El Se-
cretario del Comité Central, Antonio Al-
varet Insüa. 
MOVIMIENTOJÍÁRITIMO. 
V A F O R K S CORREOS 
Según aviso de la eaaa consiguataria el 
vapor correo Santo Domingo ha salido de 
Cádiz ayer, 10 del corriente, á las dos de 
la tarde, con dirección á osle puerto y es-
cala en Puerto Rico, conduciendo G00 indi-
viduos del Ejército. 
Ayer tardo so hizo á la mar, con rumbo 
d Puerto Kico y Coruña, el vapor correo na-
cional Isla de l'dnrn/, llevando la corros-
pondenm pública y de oficio, carga gene-
ral, 082 pasujeros, contándose cntre^elloB 
49;J individuos de tropa y 7 pasajeros do 
tránflito. 
EL P A N A M A 
Para Nueva York salió ayer tarda el va-
por americano ranuDia, cunduciondo car-
í<a y pasajeros. 
EL M A M U E M A 
El vapor Maniwla , de los señores Sobri-
npd de Herrera, salió ayer tarde para Puer-
to Jijeo y escalas, llevando carga y pasa-
EL MÁSOOXTJS 
Con destino á Cayo Hueso y Tampa sa-
Í|ó ayer, á la una y media de la tarde, ol 
vapor americano Masootte con carga, co-
rFespondonoia y pasajeros. 
NOTICIAS JÜDÍCÍALES 
. i n c A . M r . x T o 
Ante la Sala da^obioruo de esta Audien-
cia, prestó juramento ayer, para ejercer la 
profesión de abogiitlo, Al Ledo, don Eduar-
do Alan uel de la Vega, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A U Q J 




Contra Bte.nigno García Caj4.etóu, por in-
Jiurias. Poueüf.e: señor O'Faríiü. Fiscal; 
seTior Momorio. Delonsor: Dr. Zeqaoira. 
Procurador: señor Villar. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Modesto Alvarez, por robo. Po-
nente: señor Pagóe. Fifical: seDor Baciga-
lu.]>e. Defensor: Ldo. Guiral.. Procurador: 
xeñflr Valdés . Juagado, do Guadalupe. 
.Secretarlo, Doctor Morales. 
fíoeiñón 2* 
Contr* José Martínez, \ m hwuicidio. 
Ponecte: Aoñor Navarro. Fiscal: soñó*' JL^ó-
pez Oliva. Defensor Ldo. Mesa y Domín-
gnez. Procurador: sefior Valdós. .Juzgado 
üe Sun Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
EHOAÜD ACIÓN. 
ifil día 10 de noviembre. 
FesoH Oís. 
14,093 6B 
C r ó n i c a G e n e t a L 
El señor don Ambrosio L. Pereira 
Secretario de la Eeal y Muy Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, erigida en la parroquia de Gua-
dalupe, se ha servido invitarnos, por 
medio de atento B. L. M. para las so-
lemnes exequias que se han de cele-
bror en dicho templo, el sábado 13 
del corriente á las ocho de la mañana , 
por el eterno descanso del alma de los 
coírades fallecidos. 
NOTAS TEATRALES 
Los entusiastas snacritores á La Re-
vista Blanca, como movidos por nn re-
sorte, se han dado cita para asistir 
todos A la función que debe efectuarse 
en el Gran Teatro el próximo martes, 
á beneücio del citado periódico, que es 
uno de los heraldos de la cultura ha-
banera. 
Como es sabido, esa noche la cele-
brada (Jompañía que dirige el prinuT 
actor Pablo Pildaín, pondrá en escena 
el interesante drama La Aldea de 
Lorenzo, Joya del repertorio clásico. 
Los precios de las localidades son en 
oro, en la forma siguiente: 
Grillés con seis entradas, $10-00 cts.; 
Palcos con sois idem, $5-30; Lunetas 
oou entrada, $1; Butacas con entrada, 
$1; Entrada general, 50 cts.; Tertulia 
con entrada, 40 ets.j Paraíso, 35; En-
trada á tertulia, 35 cts.; Entrada á pa-
raíso, 30 cts. 
Por último, en los pragramas se loen 
estas notas: aSe suplica la asistencia 
y quedan suprimidas las entradas de 
favor. Los quo se consideren con acce-
so, pasen por las oficinas de La Revista 
Blanca, O'lieilly 77, de 3 á 10 de la 
mañana, único punto para la venta de 
las localidades''. 
Como se trata de rendir un tributo 
de cariño y consideración á la ilustra-
da señorita Luz Gay, Directora de la 
aludida publicación, es seguro que no 
faltarán á la velada las familias que fi-
guran en el gran mundo, y se han üe-
cho notar por su cultura y su amor á 
las bellas artes. 
Albisu ofrece esta noche á sus asi-
duos concurrentes, la preciosa zarzue-
la La Czarina, el divertido saínete de 
Vi ta l Aza, Sueño Dorado, y la fanto-
chada cómico-lírica ¡Viva mi N iña ! En 
las dos primeras obras toma parte la 
tiple de gracia Prudencia Grífell. Mar-
tínez, Garrido y la señorita Bajatierra 
también tienen papeles importantes en 
la citada píececita. 
La Empresa de Irijoa anuncia para 
hoy, la zarzuela de de costnmbres cu-
banas A l Romper la Molienda; el jugue-
te cómico-lírico La Guayaba y el cua-
drito del género bufo Las Mulatas, en 
el que toma parte (da flor» del elenco. 
Se preparan muchos estrenos, algu-
nos de autores sancionados por la orí-
tica y la opinión públíe a. 
En el programa quo ha combinado 
para esta noche el salón-teatro de la 
Alhambra, figuran dos zarzuelitas: 
K u ku-ru-ku y Fregolimania y el jugue-
te cómico Viuda, Casada y Soltera. 
Continúa, en los intermedios, la com-
petencia coreográfica entre Josefina 
de León y las hermana» Erida y Pá-
tima. 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S P I -
L A liMÓNIO AS .—Bl laborioso joven com-
positor de música, l ínriqur Gol tardi y 
Espinosa, está imprimiendo actual-
mente on casa de A . López—Obra-
pía 23—una sujestiva habanera, titula-
da Crisantemo y que el referido autor 
ha dedicado á una hechicera seño-
rita. 
Según noticias, el revistero do salo-
nes Enrique Eontanills, fué el que pu-
so do moda esa fior de los climas fríos 
llamada Crisantemo, y ahora resulta 
que otro Enrique hace bailable el 
Crisantemo. ¡Klutre Enriques anda el 
juego! 
M E Z O L I L L A . — S e g ú n leóraos en E l 
País del miórcoles, ha experimentado 
una mejoría en su enfermedad la dis-
tinguida señora Luisa Pérez de Zam-
brana. ¡Cuánto se alegrarán, al saber 
esta noticia, los muchos admiradores 
y amigos con que cuenta en Cuba la 
elegante poetisa! 
—La afortunada Galería de Otero y 
Colominas—San Kafael, 32—se ha ser-
vido obsequiarnos con una hermosa 
fotografía, copia exacta del magnífico 
• 'creyón" que representa al actual 
Presidente del Consejo de Ministros, 
don Práxedes Mateo Sagasta, y que 
se exhibe en el Salón de Exposiciones 
de la misma casa. Ya saben los lecto-
res dónde pueden adquirir un buen 
retrato del ilustre ingeniero de cami-
nos y canales, de una do las eminen-
cias del Parlamento español. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
diez á once. 
En la de Jesús del Monte, de nueve 
á diez. 
MAs P E R I Ó D I C O S . — Oportunamente 
nos visitaron el número 13 de E l Libe-
ral con escogidos materiales sobre l i -
teratura española y francesa; el núme-
ro 20 de Los Domingos Literarios con 
una bonita alegoría en el título, varias 
viñetas y una curiosa lámina que re-
presenta un ingenio de azúcar en el s i-
glo XVIT (Cuba Histórica); y el número 
primero de La Habana Satírica, con ar-
tículos y sueltos propios de su índole. 
Devolvemos á este último semanario el 
cortés saludo que dirige á la prensa, 
deseándole vida próspera. 
E L R A M O D E CALLES.—Amigo Ga-
cetillero. Muclio le agradecería que 
por medio de ese ilustrado periódico 
llamara usted la atención del señor 
Alcalde Municipal acerca de lo aban-
donado que se halla el barno de San 
Isidro. 
El tramo de Oompostela, entre Mer-
ced y Paula, está intransitable, á causa 
de la gran cantídíid de agua corrom-
pida que sale de varias casas, sin qjiie 
hasta el presente haya habido autori-
dad alguna que reprima con mano 
fuerte tamaño abuso. 
Sabido es que en esta época abundan 
las fiebres; por lo tanto, la higiene debe 
ser uno de los asuntos de mayor interés 
para las Autoridades. Mi l gracias y 
mande á sn atto., s. s. q. b, s. m.— Un 
•i n t i guo Suscriptor. 
LA P ^ L B ^ E R Í A D E MODA .—Cada día 
que pasa, i'ecibe nuevas facturas de 
Cindadela la llamante casa de Merca-
dal, Kocha y Ctt, La Granada—Obispo 
esquina á Cuba—y completa su vasta 
sección de calzado fino, especial del 
mencionado establecimiento. 
La v'erd^d es que en zapatos y boti-
nes para la juventfjd elegante, allí se 
encuentra una colección primorosa, 
verdaderas obras de arte, así en charol-
seda, como en becerro y pieles de co-
lores. Los parroquianos de buen gusto 
halla)a ia^nitos modelos que por su 
corte y lo acabado d(Sl t ^ba jo, se salen 
de la órbita de la peletería y pa^ec^n 
manufactura salida de la más famosa 
zapatería. A fuerza do estudio y de 
desvelo m llega á la verdadera perfec-
ción. 
Se nos dirá que La Granada cobra 
precios en oro, sí, pero haciendo á sus 
favorecedores grandes rebajas, porque 
eü ej referido comercio se amoldan á 
¡la situación (Í,GJ p^ís y se conforman 
con una modesta g a n a ü c ^ 
¿Quieres una bota7 Guada,—lo ¿ug 
se llama "acabada"—en cualquier za-
pater ía?—Pues ve á la peletería—del 
^bíien tono", J M Granada. 
L A CASA PAYRAL.—Se nos avisa 
que para el próximo dóGjjpgp, 14 del 
corriente, la Directiva de esta alegre 
Sociedad ha dispuesto obsequiar á sus 
abonados con un espléndido baile* de 
sala, y siguiendo la antigua costum-
bre, no admitirá t ranseúntes ni socios 
de ocasión. 
GRANO D E S A L . — ( Por Ensebio 
Blasco.) • « 
Es tan estrecho el ajuar 
del pobre de D. Donato, 
que le dió un gato Gaspar, 
¡y le cortó el rabo al gato 
para que pudiera entrar! 
E N BUSCA D E U N S U S T I T U T O . —Sai-
neto en una escena: 
—Oye, camarada! ¿No te empleas tú 
como sustituto? 
T-Sí. 
—Y cuánto me llevarías por susti-
tuirme mañana por sólo media hor%? 
—¿En qué guardiaf 
—En el paradero de Rsgla.—Supon-
te que debe de llegar de viaje mi sue-
gra, y hay que abrazarla y besarla 
cuando baje del tren. W ^ ^ f 
Tahleau. 
Fórmula tiel l)' A,-C., Ex-Médico de la Marina. 
O s r d i a l Be i saerador j 
KOLñ — COcI — QUIMA 
GÜCERQ-FQSFÁÍQS 
Toaiñca los pnlnioncs, reguiariza los latidos del 
OOtilSip., acliva el trabajo de la digostióa. 
Ii! iioiiiDredeiJilitadosaca do el l u e i a a , vlg'OF 
y s a l i i d . Bl hombre qae gasta mualH actividad,! 
la sosliep.o coa el uso ret;nlar de este g^dial, eficaz 
uu todos los casos, eminentemente d iges t ivo y | 
w : y de gasto agradable lo mism 
que tin licor de postre. 
EKÍGIR en el rútuio, por debajo del titulo 
VIN DÉSILES, la mención : 
Fórmn!: del DrA.-C., Ss-lSodico da la Marina. 
Paxi';: DÉS1I .ES ,5 bis,Ruo d u l . o u v r e . 
DaPosiTAnio en i a H a b a n a : J o s ó S A R K A . 
Ü Ü 1 i l l i f l i I I F i i l 
"ILa Faahionable" 
í ÍOÍIÍD \ t'0('a lacana8tiUa> camisitas, cham-
U l V ¿ U i l / f \ britas, gormes, birretes, pañales, 
faldelliues y vestiditos, todos de hilo y á precios 
casi regalados. 
LA FASHIOMBLE SSfttW 
cés, preciosos modelos do sombreros y toques de 
lerciooelo y tleltro, la última moda que se lleva on 
P A i i i a . 
La FasMonalDle, Obispo 119. 
0 1357 P * 5 N 
Desvanecidos los equivocados conceptos que en 
un principio se tomaron sobre la nota del pago de 
derechos ((uo el R, Párroco de Monsern.te pasara 
á la Directiva de la P. K. y M. I . Archicofradía de 
Desamparados, conceptos que la oblio¡aron ¡í decla-
rarse impotente para cotebrir la novena y fiesta con 
la aolcimiiilad y (-xplciuior quo en aúos anteriores se 
han hecho, y viendo los esfuerzos del expresado 
Párroco para ¡levar á cabo los referidos caitos y 
deseando auxiliarle en todo lo posible, acordó su 
Directiva, poner á disposición del 8r. Cnra Párroco 
ios fondos di» quo en la .•vctualidad dispone la Ar-
chicofradía. á fin do que unidos á los quo reúna de 
lu piedad de loa fíeles y los siiyos particulares, se 
celebren las festividades con la magnificencia y ex-
pleudor posibles. Debiendo advertir á los archieo-
iratles y demás devotos de la Santísima Virgen do 
los Desamparados, quo además de la fiesta y salve 
solemnes, so hará la proceaión y se quemarán vis-
tosos fuegos artificiales.—E) Párroco. 
7765 P í r l l 
Iglesia de San Isidro. 
El domingo 14 del corriente, á las nueve de la 
inañantt. «e celebrará la fiesta anual á Ntra. Señora 
do los Desamparados, ocupando la cátedra el pro-
fundo orador el lido P. Royo de la «J. de J. So su-
plica la asistencia á ¡os fieles.—El Presidente y la 
Camarera. 770') 4-10 
P A R R O Q U I A D E GUADAL*•UPE. 
HONRAS FUNEBRES. 
Lá Junta Directiva de la R. y M. I . Aíchicofra-
día del Santísimo Sacramonio, erigida en ¡a misma, 
lia acordado que tenga efecto el sábado próximo, 
13 del actual, á las siete, siete y media y o-.ho de la 
mañana, misas rezadas, verifiijándose á las ocho y 
inedia solemne misa de Réquiem, -ñgilla cantada y 
procesión do ánima por eí eterno descanso del alma 
de los SreM. Cofrades fallecidos. Todo lo cual so po-
no por este mcílio en conuciraiento de los .señores 
hermanos, familiares feligreses y demás fieles para 
BU más puntual asistencia á los riferidos sufragios. 
—Habana, 9 de noviembre de 1897.—El Párroco, 
Gumersindo Rodríguez y Rodríguez. — El Secreta-
rlo, Lh Ambrosio L. Pereira y Rodríguez. 
_ 7740 4 10 
V O". TÉRÜERA DK SA.N FRAMOISOU.—fcl jueves 11 de noviembre," á las ocho de la maña 
na, se celebrará la misa cantada á Ntra. rtra. del 
Sagrado Corazón de Jesús, con plática y comunión 
por ol Rdo. P. Montadas. Lo que se avisa á los do-
votos y demás fiílej.—La Camarera. Inés Martí, 
'imi 1u-8 .Sd-9 
Í^MPEZARA L A NOVENA DE SANTA EDC-Jviges r.n la igiosia do Guadalupe ei dia 7 del pre-
sente mes á las ocho de la mañana. Su Camarera, 
Esperanza Valdás de Meneses. 
7677 , 4-7 
qm se liiíiü cU. predicar durante el seg t̂ado 
iseíaegfre dol aflo 1S97 
ea este S}»Qtü ijrl&íila Catedral» 
Noviembre 18.—San Cristóbal {^hiati» deTe.bla), 
1I*.:.Í.-. 8r, P e í a . 
Idam 31.-—Dffmingo X X I V y último poít Pente-
coate*. La Dodicación da ssU Santa íglsak; 
; Cvíoáral, Sr. Magiüiral 
Noviembre —Dominica l?—Exciao é ÍHUIÍ». ae-
Rdr Obüpo. 
Dbjlombra §t —La Purísima Conoepolón (Fiostc de 
Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
ídem 24.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 36.—Do la Natividad de N . S. Jesucristo, ae-
iior Ponitenciario. 
Dioje)abre5.--DozEÍnioa 2?, Exorno, i I l tmo. aelior 
ObisBo. t r i r. 
Idem 12.—Dominica S*, Exorno, é Iltmo. Sr. O-
Ide"- ¡LO.—Domioa 4?, Excmo. í l l tmo. Nr. Obispo. 
Nota.—El Coio empezará á las 71 desdo el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, ĉ uo da principio 
á las 8. y on las Fiestas de Tabla a las 
El Excmo. ó íl tma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de Indulgencia á los fieles, por cada vez quo 
oigan devotamente la divina palabra en ios días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
da la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Loa Sros. Predicadoras no podrán encargar su 
Bomón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. £ . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Seoretai lo, 
D i . Toribio Martín. 
uxiKiamawnB 
C Í I M Ü M 
18 U M P E D K A D O 18 
Suspensorios higiénicos, guarda camisas y salva-
vidas de goma, artículos varios, vendijas de todas 
clases. Tengo el mejor jabón sulfuroso de la Meca. 
EMPEDRADO 18 
Nota.—Conste que los gnarda camisas de ROCA 
solo se venden en las principales boticas y en la fá-
brica do Roca, Empedrado 18, Roca. 
7760 alt 411 
te» is Iss f í reios íe la H a t o 
CLOHJA V I V S H B S ) 
Horaíí da daspacho: d© 7 á l O da 
its. m&fíansi y da' 12 á 4 do la tarda. 
TELEFONO 8. 
RoprMCutaate en Madrid D. Antonio aonzlla» 
L<Si>®«;. C 1M0 P 1-N 
&w&«M-'.s-aM»n«ii>T.ní.i>;.jt«» 
C R O N I C A m M í M j 
DJA 11 DM NOVIKXíKKE 
El Circular está en el Cerro. 
San Mcnnas, solitario y san Martín, obispo y con-
fesor. 
San Mennas, soldado egipcio, el cual en la perse-
cución do Diocleoiano, arrojando la insignia de la 
milicia, mereció ser soldado de! rey celestial, entre-
gándose en el desierto á la contemplación de las co-
sas divinas. 
Dcspiiós, saliendo al público y declarando en al-
ta voz que era crislino, primero fuó probado con 
crueles tomientos, v últimamente estando de rodi-
llas en oración, dando gracias á nuestro Señor Jesu-
cristo, fué degollado, después de muezto resplande-
ció en muchos milagros. 
FIESTAS E L VIERNES 
MÍSÍS Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y <ju las demás iglesias las de oos-
tnmbvo. 
"ort(5 de María. — Día 11. —•Üorrrotíponda TIBI-
tar á Nuestra Señora de la Salud, en las Siervas 
de María 
L i q u i d a toda l a canast i l la , camisi tas , chambr i tas , g-orri-
tos, b i r re tes , p a ñ a l e s , fa lde l l ines y ves t id i tos , todos de h i l o y 
i i precios casi regalados. 
A d e m á s l ia r ec ib ido L A F A S H I O ^ A l í L E , p o r e l ú l t i m o 
vapor I ra i ic^s preciosos modelos de sombreros y toques de 
te rc iope lo y fieltro, l a ú l t i m a moda que se l l eva en P a r í s . 
L A F A S H I O N A B L E : L i q u i d a todas las coronas f ú n e b r e s 
po r l a m i t a d de su valor . 
ashionable, Obispo 119 
c 15*8 11 N 
B L , P A X J X J Ü I S M O desaparece con el uso de las 
LEAS ANTIFEBRIFÜSáS PEREZ BARCIA. 
(Farmacéutico). 
De venta en D r s g u e r í a s y Farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la Farmacia del au tor S U A R E Z 3 3 
26 5 N 
n m n 
KIIÍIHIÍ 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domigos y días festivos. 
; D : E 
O P E M Í l l i m 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones sm D O L O R por 
los anes tés icos más inofeiiBivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Comiías j operaciones, 
TODOS LOS DÍAS DE 8 A 4. 
11TABOADELA 
M T Í S T Á Y M E D I C Q - C M J Á M 
P H A D D 91. 
o i&gga^ 
B E L 
Blanpean ia dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la boca. 
C 1 M S BE TB.ES TAMIOS, 
¥ E L 
DEL I I S I O AUTOR. 
ij&SCI 
I D o venta ©n todae 
las Perlumerías y Bc« 
í m 13- 3 N 
2 N 
CAIMNTE DE BSEá, CODEílá Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
E¿to .¡arabo es ol mojor de los pectorales conocidos, pues estondo corauuesto de los balsámi-
cos por oxcelodeb de BREA y el TOLU, asocia.ios á l a CODEINA no expone ál enfermo á su-
frir iionsfostiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, hauioudo desapareoor con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en ol asma sobre todo este jarabe será nu agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoraoiiSn, 
En las personas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado uiava/Ulo.10 disminuyendo la HOflrooión bronquial y ol csusaaoio. Depósito priuoipal: 5 (1 -
TiC'A ERANUESA, Sau Rafael tii esquina á Campanario y ea todas las demás boticas y dní-
guevías acreditadas do la Isla do Cuba, 
C 1514 alt ! "rS-iÉ (1) I 
DE 
Olí É l f A ! PEPiíi 
DBL 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I . N A y de la P E P S I N A , reúne las propiedades nu-
tritivas de la GL1CE1UNA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A su8 propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado ItiB 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
Se v e n t a : Droguería del B?. J o h n s o n , OMspo 53 , Haba-
n.t| y en toáas las Droguerías 7 Farmacias. 
l É t W i M B M ^ ^ II. Iipillllilll11!! 
o ir.25 1 N 
Situaciéndel Basco Español de la W ¡ í da Cuba y %m sucunalej 
ÜZÍ ia ¡p&srda (Si«3 sábado 6 a© K' oviejnbro dü 1 8 ü 7 





Vna&ot dtspoalbloi ttu poda? doo«a\{íl«,\ad»í.. 
f Iíb5o>!0itu>a, próstiiinoa y íj\ k oobrar ;. a'J diiu.'., 
(7ABTBRA:< ídoiu Idom émás tiempo. 
( ragarés ¿1 Tejero al 3 por HK). .. 
ibll^KoioLoe <2el Ayuíitandonto d^ 1» Hftbáa$, 1 ' Wpoteea doml 
Oillattas «u Na'* Vork..„ „. . . . 
límpréstií-o de>l A.y«Btwaiaato tío ';•> 0.«biuui».. 
Tesoro, D.üafia de C u b a . » , . . . 
afectos timbrado», . . . . , . , . » . . . , , . , , , 
áecinoa do contribuciones. 
S&cuudación do oon t r ibuc ioañ» . . , . . . . . . . . . . . . 
Eecaudadore» de oontribueioneo.. , „ . . 
Tesoro Ci emisión la billetoc plata . . . . . . . . . 
Corrcaponsales u . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prcpiiuadeí , . „ . „ . , . , . . . . . . . . ^ . . . . „ 
OASTOí» Dí í TODAS üLASEñ: 
Instalación . , . , . „ . . „ . , 
Generales, 
555 S33 








11 432 880 
2 558 453 
4.850 8M) 
» 2 483 
822 194 
2 3>fi 254 
•,73,400 




8 888 808 
89.412 
i 47.874 827 
O u p l í a l . , . „ , . . . . . , . 
Hanoazniento de cróditcs.« 
OSOU'UUÍ coirtsaío» 
D^íBliftí í te l i tcor*». , , . , , . 
. í iiílletos . 
(P l t t e . - . . 
í Bületeg.. 
Dividendo» . . . . . . . . . . „ „ . , . , . . „ , 
Bületes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Denósito plata para cambio de billeteo... , 
Billetes cambiados , 
Correaponsalea , . „ , 
Amortización 6 intereses del Smpr^itito del AyuntamleEt*} do 
K abana. , JT, . , 
íüxpendicióu de efectos timbrados , , 
Hacienda piiblica, ouonta efcctoB t imbrado». . . . 
Idem cuenta de recibos de ooiitribuci¿n , 
SocRTidaoión do contribuciones r,"j. 
Proditor del AyuRí^miaaío de i * B^oán*..^.,..... 
Anttoípo al Empréstito de ^i.000,000.... . , « . , , . 
íní.afosas del Kmpréstilo de $4.000,000.. 
Clientes varias 
ítitereies pof cobrar . „ .........^ . .«u»». , ,*,^ 
Ganancias y pérdidas á cuenta nueva .«,..«....,0,...! 
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fflfcwfiM'*' aao». Qodoy 
" ¡ ' • " ~ ' •— ' 
Y LOS MICROBIOS PATOOENOS. 
^Contra la vida del Hombre conspiran numerosas causas, entre ellas esos organismos infitivamanto pe-
queños que no se ven á simple vista, sino con ayuda del microscopio y por eso se l laman KICgOBIOS y que so 
hospedan en el cuerpo del hombre ya interior, ya esteriormonte. Como hay microbios qvie son inocentes y 
otros por el contrario que engendran enfermedades, á estos ú l t imos se les l lama patógenos. Tiene el hom-
bre que sostener una lucha constante contra los microbios dañ inos y el mejor medio consiste en la l im-
pieza y el empleo de los desinfectantes ó «ntiséptk-os. De estos el qvio merece colocarse á la cabeza por 
su eficacia é inocuidad es la L I S T E R I N A . Ng es ella un ant i sépt ico simple sino formado por la u n i ó n 
de varios ant i sépt icos eacogidosj entre los m á s eficaces y que al mismo tiempo no dañan á la e c o n o m í a . 
E l Dr. Gonzá lez prepara hace. a lgún tiempo la L I S T E R U S T A en gran escala para facilitar ou weso y reducir 
©1 precio siendo el ún ico autorizado para prepararla en este país . 
L a X i I S T E R I N A d;.> Gordales, tiene una apl icac ión preciosa siempre quo por heridas, quemaduras, 
ú lceras , llagas, abscesos ó escoriaciones se abre una puerta de entrada á los microbios y tieneii lugar las 
infecciones que ocasionan la formación de pus y otras enfermedades m á s ó monos peligrosas. 
TRATADAS1AS 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y abscesos así como 
las supuraciones en 
general con la 
DE GONZAI.EX; 
en la proporción de 
una parte de ésta 
por diez de agua so 
facilita la curación. 
E n las afecciones dol oido, cuando hay flujo la s o l u c i ó n de L I S T E -
R I Ñ A de G-onzalez es de gran eficacia; as í como en el catarro de la na-
riz. Pero donde tiene la L I S T E R I N A de G o n z á l e z una apl icac ión pre-
ciosa, es en las afecciones de la garganta empleando la S o l u c i ó n ó las 
inhalaciones. E l dolor de garganta, la amigdalitis, la faringitis, la ron-
quera, la tos ferina, la difteria son padecimientos que á veces abortan 
si á tiempo se emplea la L I S T E R I N A do G o n z á l e z y cuando no, se 
abrevia la curación-
E n el aparato génito-arinario del hombre y m á s principalmente de 
la mujer, presta la L I S T E R I N A de Gonzá lez preciosos servicios. E n 
la gonorrea, leucorrea, flores blancas, vaginitis, afecciones del útero, 
se emplea la L I S T E R I R A de González en las inyecciones de dos á 
cuatro cuharadas por litro de agua. 
Tiene Is» L I S T E R I N A la propiedad de desinfectar, es decir de l im-
piar, quitando los malos olores, destruyendo los microbios p a t ó g e n o s 
y restituyendo á los tejidos su normalidad. 
E N EL CANCER 
de la 
M A T K I Z 
os un gran recurso; 
pero hay quo usar !a 
solución más con-
centrada. 
En las ílobros 0-
ruptivas como ol sa-
rampión, la escarla-
tina, la viruela; así 
como en algunas a -
fecciones do la piel, 
la LISTERINA do 
Q-QNZALBZ, prueba 
do un modo admi-
rable. 
H a y personas que tienen la buena costumbre de lavarse la boca torios lo.-s d ías con agua (un vaso) quo 
contiene una cucharadita de L I S T E R I I S T A de Gonzá lez y un cepillo y esa es la mejor manera do destruir 
los numere sos microbios que se forman en la cavidad bucal, impidiendo que pasen al e s t ó m a g o . 
L a L I S T E R I N A de G o n z á l e z se prepara y vende en la 
j Otica de M M JOSÉ, calle de la Habana IIÚIIL 112. I I A U m . 
c 1510 1 N.j 
1 I i 
-' • id v aoi 
v la 
LA MEJOR A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
FmboíeHada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
rtNo conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
ŝr Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor Je Química y 
Director del Real Instituto Ihingaro Químico de Estado 0¿ AA.(̂ Ít-íS£si tL-t(i,ns*ts-' (Ministerio de Agricultura), Buda Ptst. 
A P R O B A D A POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
TEEAPÉÜTICOS SOBEE ESTA AGITA PURGANTE Y EECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D r . G. P O U C H E T , 
Pro/essor de Fartnacolô ia en la Facultad de Mtdkina dt P»ri9, 
Unicos t x p o f t é d m s : T H E APOLLIHAHIO C 0 . . Limitod, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
h vando on todaa las Droguerías y Depoaltos de Aguas Mineraloo. 
l ímeos reeeptores en la isla de ('iifm LEONHARDT Y C0MP.—Habana, 
ó. a i » 
••ai-™ •• .».-«•. 
Tenemos él gusto de participar á nuestros rmmerosos clientes y 
al público en general que con esta fecha hemos agregado á nuestra 
antigua DHOa'CTEHIA. " T * J L CBMTH.A.I / ' una oficina de F i l H M i k -
C I Ü montada con todos los progresos que hasta el día se conocen; en 
la cual, según nuestro sistema ya bien conocido, por el largo tiempo 
que llevamos de establecidos, siempre favorecidos por nuestra clien-
tela y público en general, nos proponemos no escatimar sacrificio al-
guno, con el fin de complacerlos ofreciéndoles medicinas frescas, pu-
ras y legitimas á los precios más baratos del mercado sin compoten-
cia posible. 
Qar antis amos el despacho da las fórmalas facultativas con el 
esmero y escrupulosidad necesarias y nos consideraremos orgullosos 
si como no lo dudamos nuestra clientela y público en general conti-
núa honrándonos con su confianza. 
Habana, 1° de noviembre de 1897. 
LOBÉ Y TOERALBAS. 
c 1517 alt 10-2 
V - « í 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidoa, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y do los uiíios, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
D E G A N D U L 
que ba sido bonrado con un informo br i -
llante por la Academia do Cieucins y pre-
miada con M E D A L L A DE ORO y ' D i -
plomas de Honor enlasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e en l o t o las boticas. 
^ N 
El gas aplicado i las cocinas es más barato que CTQÍHÍ-
pier otro comestible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3* cea-
Uves por liora, ó sea menos de medio metro cúbica» 
SSoviiffllo i Easlro ¡is Saiflo i p t 
Beses hemfieitidas. Kilos. 
Novillos 2781 
Vaoai } B6(}76; 
TernorBB y novillas. . . ) i 
278 Sobrante... 40 
Rastro de tíanado \ m m . 
Gordos.... 
Carneros., 
i • | 
15 0()n. f Manteca & 40 el», k. Carne 48 á 60 „ 
811 50 ,, 
Sobrantes: Cerdos, G6. Carneros 9 
Habana 9 de Noyiombro de 1897.--Sil Aaminie-
trador, Guillermo de IJr̂ o 
EN" J O T A S OHO de ley, los bri-
llantes más grandes y más hermosos. 
S E H E A L t ó A I T en esta casa por la 
mitad de n\\ valer por sor proceden-
tes de préstai+iost. 
Especialidad on anillos macizos 
de oro v SOf/ÍTAKIOS m EUÍLLANTES, 
desde 15 pd£ios hasta 2 ,000 pesos 
oro cada x̂ îo. 
NOTA.: Se compra PLATA, ORO 
viejQ, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
S X - D O B D B M A T O 
H A B A N A 
9 A N G - E L E S 9, 
C 15i2 1 ÜÜf • 
í „ _ I k m DE 1 5 0 POB100 DE CflffiBÜSfíBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son m« 
üscutibles. 
No ofrecen peligro, 
Nodan liimiom cemzas, 
W i á m iiial olor, . 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
I m n m m m \ m m OÍ m m m i m m m m 
c§n los cuales se obtiene todavía una economía mayor quí 
n o baja del 25 por 100. 
COMFiSlA HISPANO-álERICiNA DEL Ul 
^ R I N C I P E ALFONSO N D M . 1, H A B A N ^ ^ 
ANCNCWS BS LOS ES'i'ABOB (RHDb& 
HACE MAS DE CINCUENTA ANOS 
que está en uso un antiguo y biou probado remedio. 
EJL J A R A B E C A L M A N T E DE 
LiA S R A . W1NSLOW. 
Efisáz en la DENTIOION del os niftos. Tranqui.Usíl 
á la criatura,! o ablanda las encías, alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y os el tnojor remedio para la 
Diarrea, ge vende en lao Boticas y Drogueras del 
mu^do oateí-o. yida el JABABK OAI.ÍI*ÍITK déla Bu*. 
>V v.i¿i«sv y teb'ose iodos los demágc 
E N F E R M E D A D E S D33 LAS V I A S Ü E I N A E I A S 
r . I C O H D B A K B M z l R I A H X J B K A 
<le E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numorosoa y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
con óxito en ol tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derramos do sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó do los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su UBO es 
benofloioso on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta : B o t i c a Fraucesa, San Rafael 6'¿, y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s d é l a I s l a . O !.")i.» alt 4 N 
[Marca registrada.] 
Son do maravillosos é infalibles oíbctoE sn l a curacián ás toda c l a s i í d e 
caleátnras intermltotos. 
Besooa«M9-Í0 las imitaciones y f a l s l t l c a c i o n e í s . 
Las F I I i O O K A S D E C H A G K E S Isgitimae tieneji ú prospecto y i s ^ 
de garantía l a m a r c a á o f á b r i c a do l a 
Brogiieria v Farmacia LA REUNION, de José Saríá.-Eabaíia. 
• • 
C 1449 26-14 O 
M é d i c o Cirujano. 
Se dedica especialmente á las^enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
DR. ERASTUS W I L S O N . 
MéAico cirnjano-dentista. Pralo 115, Se dedica á, 
trabajos de superior calidad en todo/i los ramos de 
su profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamoa, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos, 
7706 26-9Nb 
D r . A l b e r t o S . d e E u s t a m a n t e 
Especia l i s ta en par tos y enfermedades 
de s e ñ o r a s . 
fiHrector de l a C l í n i c a de Q c n l c o l o g í a j 
P a r t o s de Jestis d e l M o n t e . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tos, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
a Jesús María 112. Teléfono 566. 
7704 26-9Nb 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades deBarís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47, Con-
sultas de 12 á 2, 7675 ü6-7 N 
Dr. José Forns 
S a l u d 1 2 3 , e s q u i n a á B e l a s c o a i n 
( A L T O S ) 
7006 26-7 N 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Su gabinete Oalfano 103, casa de Baños dol Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id , id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras de 4 d ien tes . . . . . . . . . . 7 00 
Id . de 6 id „ 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . do 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. Galinno 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
D R . C . T O ^ T J j W T 
Consultas do 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugíil en general. Enfermedades do señoras y 
niños. 7660 9-6 
DR. ERNESTO EDELMAÍTIT. 
Médico del Dispensario La Caridad, 
Afecciones infantiles exelusiyamente. Consultas 
de 1 á 3, Campanario 24. 7tílá 8-4 
Dr. Carlos S . F i n l a y y Shine. 
Bi-interno delN,Y, OphthamicV, Aural Instituto, 
[Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
ios oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1528 1 N 
Migud ántonie logueras 
A B O G A D O 
Boiuiüll ío y Mtadio, B&n Migut l ?5. Kctudio, 
O I D 
a 3? 
A B O G A D O 
HOTU de coa» alta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C mi 156-Jn 8 
D r . V i c e n t e d e l a G u a r d i a . 
S A N R A F A S I i 
De 12 á 2. 
C 1439 
N. 5 O. 
Teléfono 1,285 
26-12 O 
DR. JOAQUIN DIAOO 
V I A S (TRINARIAS S I F I L I S 
Sé ha tf&jri&dado á Aguila 72, entre Neptano y 
San Miguel. De 12 á 3, C 1530 . - 1 N 
A G U A C A T E N Ü M 3 R 0 110, 
Gaitsaltae mé&i^AK -Ja 5 fe 10 j - ¿9 1 á 8. 
C 1526 1 K 
D R . CBCI2L.ZO HEOX. 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
í iz l iano 42, altos. 7376 2S-15 O 
X ) K / . 25^ O v J - A - B 
D E N T I S T A Y M E D I C O , 
Afecciones de la boca exclusivamente, Villegas 
n. 111, Telefono 490, 7248 26-140b 
Ü n á n u e J u a n 
Méfiico-BCdasaeópata. 
Habana 20- Teléfono 524. Coaaultas de 12 & 2. 
7*41 2fi-2/)Ob 
DOCTOR 





DR E. PERD010 
T I A S Ü S Í N A K I A ^ . 
G 35Í1 i a A i 
1 N 
Especialista en partos y enfermedades de las rau-
feres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gráüs de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
D r . J o r g e L D e h o g u e i . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección da espeineloí. 
de 12 á 2. Agaacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas u'e doce á dos. Monto 18, altos. 
D r . Á b r a h a m P é r e z y M i r ó . 
M é d i c o d e l Cmtro A s t n r l s n o 
Oonsnltas de 2 á 3. Neptuno U7 (altos) Teléfo-
ao 1,580, C1511 26-2 N 
^ l O T J Í L L y Y ÜRIAS 
CR I A D E G A L L I N A S , P A L O M A S Y D E M A S aves caseras. Hoy que la cria de aves domésticas 
es tan lucrativa á los que á ella se dedican, puede 
serles de gran utilidad la obra del Sr. Balmaseda, 
"Ensayos sobre Patornitología;" este libro forma 
un tomo con más de 500páginas y se da en 3 pesetas 
plata. Obispo 86, librería. 
7696 Ia-8 3d-9 
E L P R A C T I C O N . 
Tratado oomploto de cóclea al alcance 'de todos y 
aprovechamiento de sobras, por Angel Muro, Este 
importante libro resuelve el problema de comer bien 
con poco dinero, 1 tomo con más de mil páginas y 
muchos grabados $2 plata. Obispo 86 librería, 
7695 la-8 3d-9 
XJnas obras, todas empastadas, con derecho á de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
ínfimos y en billetes. Pídase el catálogo. L . Lama-
drid y C'.1, 9 n, 107, Carmelo. 
7673 8-7 
ALO QUE CONVENGA MAS—Una excelente cocinera desea tomar cantinas por quincenas ó 
semanas, trabaja á gusto del consumidor desde $8 
plata por persona: se admiten abonados: reparto á 
domicilio. En la misma se vende una yegua de seis 
años, (¡i cuartas y media de alzada, maestra en tiro 
y carga, se dá muy barata. Escobar y Condesa. 
7759 4-11 
MUBTi FABRICA BSPBGIiL 
tt, O'EBILLT, 86 
C 1535 alt 1 N 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche, pa-
ra criar á leche entera. Tiene personas que respon-
dan por ella. Calzada de Vives n, 170 dan razón, 
7756 4-11 
F A M I L I A S Y VIAJEROS 
Excelente servicio de criados y braceros para el 
campo. Prontitud, referencias y para todos los suel-
dos, A viajeros y público en general sacamos cédu-
las, pasaportes, matriculas, etc. Suma baratura en 
todos nuestros trabajos. Villegas 93, esquina á T. 
Rey. 7758 4-11 
D E S E A C O X . O C A H S E 
una criandera peninsular á media'leche ó leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de dos meses 
de parida, cariñosa con los nifios y con personas 
que respondan por ella: dan razón calle del Morro 
num, 6, 7750 4-11 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E ISLAS CA-uarias desea encontrar colocación de criandera, 
tiene abundante leche y tres mases de parida, con 
buena recomendaoion de la casa donde ha servido. 
Darán razón Obispo esquina á Villegas, altos de la 
peletería el Palais Royal, de 8 á 12 del día y de 8 á 
5 de la tarde, 7757 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y persona de toda con-
ñauza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to. Entiende de repostería y tiene personas qúé ga-
ranticen su buen comportamiento. Dan razón calle 
de la Habana 86, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios, 7725 4-10 
NA UOCINERA PENINSULAR, ASEADA 
y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella, Esperanza n. 120 
dan razón. Sueldo $10 plata. 
7739 4-10 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -
da de mano en casa de una familia decente. Sa-
be coser y su obligación, teniendo personas que ga-
rantieen su buena conducta. Dan razón calle de 
Cadenas n. 2, letra B. 7729 4-10 
8% S O L I C I T A 
un muchacho que entienda dp fijado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. Gaiianb 116, ení^p Drago-
nes y Zanja. 7731 4-10v 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano en casa particular ó de 
comercio ó de paindrero, ayudante ae cocina ó sea 
de segundo. Prado i ( d y Unión Club darán razón. 
7732 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven que lleva cinco años en el comercio.no 
tiene pretensiones, en lo que se presente: preferirla 
un empleo en un ingenio: informes los que se pidan 
Dará razón el Dr. Espada, Dragones n, 102. 
7723 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criandera de veinte dias de parida 
con buena y abuudaaíe leche, en caja de una buena 
famiia; tiene personas que "respondan por ella. Dan 
razón calzada de San Lázaro n . 392. 
7738 4 10 
Se desea colocar 
una muchafíha para criada de mano. En el café de 
Santa Bárbara ¿í-n razón. Consulado y San Miguel 
7728 4-10 
U n matrimonio de moralidad 
y conbutoajS referencias desea colocarse, ella para 
cuidar niños, ería(ía de mano ó cocinera y él de 
portero ú otra ocupación análoga. Calle de San I s i -
dro n. 39. dan razón. 7741 4- 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular j-e.cien llegada para criada de mano 
ó manejadora de niños: tiene personas que la garan 
ticen. Oficios 15, fonda Él Porvenir dan razón. 
7727 410 
S E S O L I C I T A 
un piloto pfáctíco do este puerto al de Santiago de 
Cuba y puertos j.utermedio» por la costa Norte, De 
más pormenores informarán á bordo del pailebot 
'•Fortuna" en el muelle de Paula. 7736 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos niesejí 4e parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche ep 
tera. También se coloca otra peninsular de criada 
de mano 6 manejadora: ambas tienen quien respen 
da por ellas, Calzada de Vives 144 y Oficios 15, dan 
razón. 7737 4 10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo $17 oro, Si no tie-
ne muy buenas referencias que no se presente. A -
margura n. 31, de 12 á 4. 7715 4 9 
O I E U J A N O D E N T I S T A . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E U N AÑO en el país, desea colocarse de criandera, de mes 
y medio dado á lus. Presenta su nifio. Tiene buena 
y abundante leche para criar á leche entera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garan-
ticen. Calle de Santa Clara n. 3 dan razón-
7692 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de cocinera y repostera, bien sea en esta-
blecimiento ó casa particular. Es ase ada y persona 
de toda oonñanza, teniendo penonas que respondan 
I por ella. Oficios 15 é Inquisidor 25 darán razón, 
7(598 4-9 
PRECIOS, 
Por una extracción $1.00 
ídem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 




Hasta G id • 
„ 8 id 





G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. CJ 1512 26-2 N 
3Dr. R a m ó n Valdás . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
iSanja, al lado de la sastrería de los Sres 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 
Vázquez 
26 27 O 
CIKÜJAiTO-DENTISTA DE LA EEAL CASA 
Consuitas >' operaciones de 11 á 4, Dentadurns 
postizas por tüiü¿ los sistemas conocidos. Compos-
lela 96: altos, entró 3ol y Muralla, 
7445 26-26 O c 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, do 7 á 10 de la mañana, VA 
Cn 1481 9R-08n>. Reina 39 26 2 0b 
DE. JOAN I MfAÍÜS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cu 1482 26-280b 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno en San José 2 A, en los altos, de-
rocha, después de las diez, 7/08 4-9 
ESEA COLOCARSE UN JO V E N P E N I N -
sular de criado de mano, camarero ó cualquiera 
otra cosá. Sabe desempeñar su obligación. Tiene 
personas que respondan por sn conducta. Informa-
rán O'Reilly u. 58 ó San Ignacio n. 7, Plaza Vieja, 
bodega. 7710 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, aeosípijjbeada á este 
servicio, y entiende bastante de costura, teniendo 
personas que respondan por ella. Calle de San José 
n. 18 darán razón. 7709 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que seoa su obligación. Sueld o 
un centón y ropa limpia. Ha de dormir en su cas a 
y tiene que hacer toda clase de mandados. I l o t j 1 
Saratoga, cuarto n. 18, de 10 á 2. 
7fi82 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ena señora peninsular de criandera á leche entera, 
uon abendante y buena leche. Tiene quien respon-
da, Aoosta 82, café. 7644 4-6 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por oonvalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-230b 
S E N E C E S I T A 
un joven para trabajo de calle, decente y educado. 
L A REVISTA B L A N C A . O'Reilly 77. 
7663 4-6 
A Tl?MY1Tíl\T Se toman $2.000 en pacto por 
A 1 X i H i ^ añ0 al 2 p § . Garantía: 3 ca-
ballerías buen terrena en Managua y 5 caballerías 
en Matanzas. Libres de gravamen. Se descuentan 
los intereses, entregando solo el pactarlo $1,420. 
Informes Galiano 136. Telefono l ,6l0. 
7658 4-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes. Darán razón Oficios 
u. 78. entresuelos de la sombrerería. 
7650 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad, blanco, que 
tenga referencias: de las 9 de la mañana en adelan-
te Monte 130, altos. 7649 4-6 
UNA G E N E R A L COSTURERA QUE CORTA por figurín desea colocarse en casa partic ular. 
No tiene inconveniente ea hacer la limpieza de la 
casa y salir fuera de la ciudad. Tiene buenos infor-
mes. Darán razón en Oficios 7S, preguntar por 
Francisco de la Cruz. 7651 4 6 
Cédulas, pasaportes, licencias, ele; 
Se gestionan con brevedad y precio módico. Ga-
liano 136, frente á la plaza, Centro de Negecias. 
7651 i ti 
A L A S F A M I L I A S . 
Pidan los criadas que necesitéis á esta casa, en 
la seguridad que no se remite al que no tenga sts 
recomendaciones: Se sacan cédulas, Galiano 136. 
Teléfono 1,640, 7657 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora de niños, peninsular, de 
mediana edad y cariñosa con ellos, también ayuda-
ría á la limpieza de gabitaciones, nd fregando sue-
los: tiene personas que acrediten su buen compor-
tamiento. Zulutta, Baños del Paeaje u, 2, barbería, 
altos, 7653 4- 6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada do mano en casa de mo-
ralidad, no siendo así no se molestén; tiene refe-
rencias. Manrique 120. 7654 4-6 
M A R I A N A O , C E R R O , V E D A D O 
1,500$ 
Se dan con hipoteca en estos puntos. Animas 54, 
café, ó Neptuno 82, tintorería, 
7636 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene dos meses 
de parida y lo mismo se coloca para el campo que 
para la población. Tiene quien la garantice. Prado 
n. 15 darán razón. 7639 4-5 
Desea colocarse 
una excelente criandera con buena y abundante l e -
che, aclimatada en el pais, pues ya ha criado tres 
años en la misma oasa^donde se anuncia y responden 
por ella. Campanario 101. 7617 4-5 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes con matrícula y garantía, 
que quieran dedicarse á la venta de un artículo solo, 
que ofrece gran utilidad en plata. Café, Teniente 
Rev 67, esquina á la plazuela del Cristo, de 2 á 4 y 
de '6 á 8 de la noche. 7637 4-5 
Desea colocarse 
una criandera peninsular do poco tiempo de parida, 
con buena y abundante lache para criar á leche en-
tera; es muy cariñosa con los niños y tiene pei-onas 
que garanticen su comportamiento. Dan razén V i r -
tudes n. 48. 7621 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche, 
es muy cariñosa con los niños y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Baños del 
Pasaje n . 2 por Zulueta, barbería, á todas horas. 
7623 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular riojana para cocinera ó criada 
de mano. Informarán Tacón 8. 7582 8-3 
D O S C R I A N D E R A S 
jóvenes y peninsulares desean colocarse. Son recién 
llegadas de la Península. Tienen quien responda por 
su conducta. leformarán Oficios n. 15, fonda E l 
Porvenir, á todas horas, 7707 4-9 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar. Es buena y tiene quien responda por 
su conducta. En la misma está otra de 14 á 15 años 
que desea colocarse para manejar un niño 6 para 
criada de mano pare uua corta familia. Muralla 89, 
entre Aguacate y Villeg&s. ' 
7702 4-8 
DESEA OOLOÜAE8B 
una señora dé mediana edad por bailarse sola, de 
coudacta intachable, para los quehaceres domésti-
cos de ia cas?,, coser y repasar, ó bien acompañar 
una señora ó haejutafí pargo de un niño. Suárez 110. 
7721 4-9 
S E C O M P R A N DOS C A S A S 
una de 2,500 á $3>OC0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,2(L; no se quiere ganga, pero sí lo 
que en conciencia valga. Informes Salón H , café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora fija, 
teléfono 588. 7560 8 2 
SE SUPLICA D E V U E L V A E L QUE H A Y A encontrado un pulso de cadena gruesa, oro y pla-
ta, en los carros del Vedado ó desde Zulueta, para-
dero al Prado; será gratificado generosamente. I n -
formarán calle 11 esquina á 10, Chorrera. 
7726 la-9 3d-10 
EN E L TRAYECTO D E SAN R A F A E L A L A Punta, por el Parque Central y Prado, se ha ex-
traviado el bilete n. 23,279 del sorteo que se cele-
brará el dja JP del corriente. Se suplica á la persona 
que lo encuentre lo devuelva á su dueña, industria 
25, bajos. Será bien gratific ada. 
7700 la-9 3(1--10 
HA DESAPARECIDO de la casa n. 69, calle del Prado, una perra perdiguera blanca con dos orejas color de ohocolase y una mancha del 
mismo colór al nacimiento dol rabo. Se gratificará 
al que la presente. Nota: la perra tiene mas de cua-
tro años de edad y nunca ha sido enseñada. 
7720 4-9 
P E R R I T A E X T R A V I A D A 
Se extravió una perrita vieja y enferma, blanca 
con manchas negras, que entiende por Mulata. Se 
gratificará al que la entregue en Galiano 111, bajos. 
7652 4-6 
San Juan de Dios 8, altos, 
entrada y servicio independiente de los bajos, con 
4 cuartos, sala, saleta, cocina y demás. Informan 
Cuba 27. La llave en los bajos. 
7766 4-11 
H A B I T A C I O N E S BARATAS, 
frescas y céntricas, altas, con vista al Parque Cen^ 
t ra ly á los teatros, con muebles ó sin ellos, con a-
sjstenoia ó sin ella, á matmiionios ó personas que 
deseen vjvir con toda comodidad y moralidad. Hay 
ducha. Monserrale 91, entre Obrapía y Lamparilla. 
7764 4d-ll 4a-ll 
S E A Z i Q X r i Z í A 
en 4 centenes los entresuelos de Teniente Rey 65, 
compuestos de 5 cuartos, agua, inodoros y entrada 
independiente. 7751 4-11 
los bonitos altos de Compostela 47, con agua y de-
más comodidades para una corta familia, con entra-
da independiente. 7753 4-11 
Cíe alquila la bonita y céntrica casa Estrella n. 3, 
con sala, comedor cerrado de persianas, S cuar-
tos bajos, toda de pisos de mos icos, baño é inodo-
ro y con dos cuartos en la azotea, es seca y fresca y 
se dá barata. La llave en el café de Amistad esqui-
na á Príncipe Alfonso é informan en Egido n. 45. 
776V! 4-11 
s e alquila en cuatro centenes la casa calle de Ve-lasco n. 23, entre Habana y Compostela, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, agua de Vento y demás 
servicio. La 'lave en la bodega é informarán Te-
niente Rey 62. 7733 4-10 
s e alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y Oficios, un hermoso salón con dos puertas á la 
calle y un local al fondo propio para tienda de ropa 
ó sastrería, La llave al lado, barbería. Informan 
Teniente Rey 62. 7734 4-10 
m m 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse una señora peninsular pava cr|.ar 
a leche enteraj la que tiene muy buena y abundan-
te, acaba de llegar eü el último correo, pero ya a-
cltmatada en el país; pues ,ya, ha criado otra vez en 
i ¿i misma casa donde su anuncia, Manrique 76, 
7686 4-9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de P, de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes"' y del "Centro Asturia-
nos Compostela 91, Pídanse profpectos, 
7671 20-7 N 
X 7 n profesor de 1? y 2:í e n s e ñ a n z a , 
inglés, francés y másica, fié ofrece á los dueños de 
colegios y padres de familia, 
llegas n. 113. 7674 
Paxú. referencias V i -
4 7 
F a d r e » de iami l ia y Director©!? d« 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y coa los mejdTé? 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
jefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
O 506 4 Ah 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, buena cacinera, en casa de 
corta familia: es ase ada, sabe su obligación y tiene 
personas que respondan de su c.ojup.vrtamionto, Da-
„̂  ~JC~. AM{r.4-Ar] IJ 4-9 rán razón Amistad 93. 7718 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven excelente criado de mano, en casa parti-
cular, SBbe su obíigación y es muy aseado; tiene 
pesonas que respondan por él. Dan raz.ón Obrapía 
niim. 116. 7688 4-9 
L M n 
T ^ L L I B R O D E LAS F A M I L I A S . — C O N T I E 
jCine higiene y medicina domésticas, costumbres 
sociales de este país, muchísimos conocimientos 
Vitiles y todo cuanto debe saberse para las prácticas 
de la vida social y el orden y economía de ¡as fami 
lias, 1 tomo grande con más de 300 páginas ua peso 
plata. Obispo 86, librería, 
7697 la-8 3d-9 
Agricultor Cubano. 
El agrioultor, horticultor, jardinero é higienista 
agrícola; enseña prácticameiite el cultivo perfeccio-
nado de la caña, tahaco, café, algodón, cacao, vian-
das, hortalizas, granos, foirtje, hermosas, flores, 
plantas aromáticas, medicínales y útiles á la indus-
tria pecuaria; cria de aves, arboricaltura, etc. ^ t o -
mos, láminas, $1 billetes. De venta Salud 23, libre-
ría. C 1554 a\t 4-4 
U n a joven de color 
solicita colocación en ca^a de baena familia para 
pstyir á la mano y ayudar á coser; tiene quien res-
P<wi#. por su cdoducta en la calle deObrapia23, 
<lto», cas* de D, Anselmo López, 7716 4-9 
P J S B B A C O L O C A R S E 
una criandera p^nipsalar ¿a cuatro meses de parida 
coa buena y abundariíe leche, pj&ede mostrar su n i -
ña; es cariñosa con ellos ^ tiene pers^uaja que abo-
nen por su conducta. Obispo 67 é^quloa á Hia^na, 
darán razón, preguntar por Clara Verde, 
7713 4-9 
R A R A T A 
Se alquila la parte baja de la casa c alie del Gene-
ral Casas n, 1, entre Rayo y San Nicolás, con sala, 
tres cuartos, cocina, etc., etc. Se da en tres cente-
nes con buen fiador. Informarán Zanja n, 5, esquina 
á Rayo, 7730 4-10 
S I S J ^ X J C & U X X J J L 
la espaciasa casa Villegas 9/: tiene altos al fondo, 
^ llave é informes O-Reilly 63, 7742 4-10 
SI T I O PRINCIPAL—Se alquilan los altos de la casa calle'de San Juan de Dios n, 3 entre 
Habana y Aguiar frente al Parque, compuestos de 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, dos ino-
doros, aguá abundante, hermosas vistas y muy fres-
ca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en el 
a. l*Su dueño vive Virtudes n. 15, 
7735 6-10 
SE A L Q U I L A 
en módico precio y en buen punto, la hermosa y 
fresca casa San Lázaro n, 31, compuesta de sala, 
zaguán, hermoso comedor y 4 hermosos y ventila-
dos cuartos, gran patio y hermosa cocina, agua de 
Vento y demás comodidades. La llave en la bodega 
de enfrente ó informarán Consulado 22, 
7/45 4-10 
los 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos bajo^ de la casa de San Ignacio 
n, 8, esquina á Tejadillo: están concluyéndose de 
pintar. Llave é informes en la misma. 
77-Í4 810 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Isidrd ^0, muy cómoda y fresca, aca-
bada de pintar. Otra en Lagunas 37, muy fresca y 
alegre por ser esquina, acabada de reedificar, tiene 
agua de Vento, Su dueña Gervasio núm, 49, 
*• 7746 8 10 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ea casa pa^rticulnr ó 
establecimiento 6 para criada de mano: también sa-
be eoser y ao tiene inconveniente en i r al campo ó 
al extranjero con una famitia; tiene personas que 
respondan ce su conducta. Informan Aguila 83, 
carnicería 7694 4-^ 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas maaejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dnlas, Roque Gallego. 7668 26-7 N 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, y otra joven de criada 
de mano; ambas están bien practicas en el desem-
peño de su obligación y son de intachable conducta. 
Tienen parsonas que las garanticen. Informarán 
Gloria 125, á ^odas horas. 7670 4-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Sol 119, cPn «agua-i, sala, comedor, 3 Cuar-1 
tos bajos, cociua v nü sálóa froate á esta, con su 
inodoro, además 3' habitáf'iones altas ventiladas y 
ospaciosas, toda de azotea, teu.'̂ ná0 también plu-
mas de agua, A l lado en la agencia de ü?udadas es-
tá la llave y en Salud 87, informarán, 
7747 4-10 
A i que l« convenga el punto por lp,s ventajas que reuac ŝe le alquda una habitación alta con nuie-bles. Tiene dos ventanas á la brisa. La casa es de 
toda confianza y moralidad. Se da llaviu. No se ad-
miten niños ni animales, Indnsíjia 114, eptre San 
Miguel y Neptuno, 7714 4 3 
Propia para un despacho por sus condiciones de elegancia, independencia y lujóse decorado, se 
alquila por tres centenes una habicación, haciéndose 
cargo en la casa de limpiarla diariamente. Obrapía 
a, 57, altos, esquina á Oompostela. 
7713 4-9 
n a . COI SUS MASCAS ANEXAS 
L a Honrados. 
E L N E G R O B U E N O 
L F ; 
Prudencio Rabell, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todo» los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELBSANTBS y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d¿ 
¡os cuales en las siguientes ciases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos t*m-
bién por S Ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada» son ©laborado» exclniiT^ 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore! 
fegas^de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoí 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica. Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: E A -
B E L L Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
i O M l i J i 
S S V E N D E N 
dos tílburis, dos faetones, una duquesa jardineja y 
un carro caico de dos ruedas. Monte n. 268, esquina 
á Matadero, Taller de carruajes. 
7S62 4-6 
Milores nuevos y usados 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe A l -
berto, dos faetones para trabajo, do» tílburis, un fa-
miliar, dos cabriolet de dos ruedas y dos coupes ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
7517 8-31 
P I A N O S 
Se vende uno de muy poco uso do (ChasíaigM 
Fréres) en Lampaiilla 21, altos. 
7615 10-29 
La Fama, Almacén de muelik 
nuevos y usados. Compostela n, 124, entre Jeá 
María y Merced. En esta casa encontrará el reip* 
table público muebles para la más modesta hstito-
ción; hay también algunos de claso regular, queu 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medioija»-
go» y sillería suelta; camas de bierro y broncí,»-
mitas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, mt-
gas de noclio y de galunete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministroí f 
corrientes, espejos para sala, nevoras, una gran ci-
ma de bronce corona, un espejo marco criitalj 
otros mueblez. Se bacen trabajos de carpintería, u 
doran y pintan camas, bay jarreras, mesas de«• 
tensión y aparadores corrientes y do estante coi 
auxiliares. Se cambian y compran toda ciase ít 
muebles. Manuel Suíírez Marinas. 
7411 2&-210b 
LA FRANCIA ??„ 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
y d e m á s particulares, se dan m u é 
bles con derecho á la propiedad, re 
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regillado y barniz. 
Monte 2, letra Gr. Inocencio Sán-
chez. 7 7 6 1 5 d - l l 5a-11 
S I E 3 " V E I l s r J D E l 
un magnífico piano de Boisselot íils, casi nnevo; se 
da barato. Tejadillo 68. 7722 4-10 
C 1536 1 N 
I B M preparado por ül (químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérírí-
toVl c o ' r / r . ^ 1 W . r f h f ^ r l l<;"i08f0--^te .VINO es un verdadero C O K D I Í L , ^ sables a g ^ 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. ísufriniientos inn ra i^ 
K S O ^ A ^ u í f 0 8 ™ ^ 1 0 ^ NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de t r a b a T « ^ 
AM^MVA V ^"í168.608 constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvaaecimianto. fatiga física y moral 
F i o ™ n t s C l T a l ^ l o r T Z ^ A t ^ a M<-truacidn ditícil y dolorosa. i r i r ^ v . ^ ^ r ^ 1 ' effuuaci6n; dfecaJimul®?Jt0' Poralfsis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Falta de apet to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas 
l l ™ l Z f f T ^ : V í Tristeza, deqresíón física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos 
y ^ o n v a ^ abU808 iei U Vejez prematura. Debilidad do la medula espinal 
E l uso de esto remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco nara sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completo P 
. • .^• . l ! !^^^ y 1>ara la Is]la p01' 8arl'á, Jolmsoil>y ^a» Mignel 103, C 1Ó74 2G.7X 
Kuua i-.uunauza. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
' O 
^ O V S B D Q - R A . D E L A R E A L C A S A 
c roe 156-24 Jn 
m 19-Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Tonaxtlado n. 36, cerca del Prado, con seis 
habitaciones altas y bajas, con agua abundante I n -
formarán San Nicolás 50. La llave cn la bodega. 
7(599 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Villegas n. 31, con una buena 
esquina para establecimiento. Informarán Habana 
157; 7703 8-9 
Se alquilan en 6 centenos los cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calle del Sol núm. 72, 
compuestos de saia. saleta y cuatro cuartos corri-
dos y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
gua y enfreda indepodiente: la llave en los bajos del 
n. 74. Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7719 8-0 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matj^y>nlos sin niños ó señoras 
solas do buena moralidaa/ C 1578 4-9 
S E A L Q U I L A 
ta cesa San Nicolás número 117, junto á la calza 
da de la Reina, moderna, con agua, y gas, sala y 
tres cuartos, patio y aaotea, inodoro y cloaca. Pre-
cio $30 oro. En la misma de 1 á 4 estará el interesa-
do. 7711 8-9 
HABITACIONES A L T A S 
A HOMBRES SOLOS, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 7667 4-7 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado dol paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 15 7Nb 
* San Rafael 83. 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas france-sas v del pais, 
7678 ' 7-7" 
9 3 P E A D O 9 3 
Entresuelos dol café Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, cen asistencia ó sin ella, tres habitaciones 
corridas. Subida al entresuelo entre el café y la l i -
brería. 7681 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos, alegres y fréseos pisos 19 y 2° jun-
tos ó separados ó por habitaciones de la casa Riela 
ó Muralla n. 80 en ios bajos informarán. 
7683 4-7 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. La 
llave en e ln . 432, Informarán en la calle óel Pra-
do n. 46. 76*5 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 153, bajos, con sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, cocina, agua, desa-
giie á la cloaca y entrada independiente, en precio 
de dos onzas oro. 7655 4-7 
En Zulueta 75, entre Monte y Corrales, entresue-los, se alquilan tres hermosas habitaciones co-
rridas con balcones á la calle, juntas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó matrimonio sin niños, que 
sean personas do moralidad. 
7656 . 8-6 
Amistad n. 36 , 
entre Noptuno y Concordia, so alquila una casa con 
cinco cuartos, comedor corrido, cocina y lavadero 
y agua. En la panadería de la esquina está la llavo 
y 82 Aguüa informarán. 7645 4-6 
San Juan de Dios 8, 
Altos independientes de los bajos, se alquilan, 4 
cuartos, sala, saleta, buena oocina, agua, inodoro y 
demás, Informan Cuba 27. 7643 4-6 
Industria 144 
entre San José y Barcelona, se alquilan cuartos í 
matrimonios sin niños ú hombres solos. 
7640 4-6 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
IIABITÜCIOISTEB 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
halcón & ]R nalle. Precios módicos. 
V u l 26-90b 




y hermosas, con todo servioO, ia re?P8" 
asa Aguiar 122, entre Teniente T iui1-
a 26 Ag 
V I L L E a A S 
frente al parque del Cristo. Se alquilan en yódico 
precio hermosas y v.entiladaa habitaciones, tanto in-
teriores como con vista á la calle, períenecientes a 
los altos y entresuelos de esta casa. Villegas n. 89. 
Informarán en la miauj.a, 76ii 
C I H O O O L J ^ T I E I I 
a t l a s I i o p e 
[U De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos. ün i -
K oo representante ea Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
T R E N J 3 S D E L A V A D O 
Se venden tres escaparates vidrieras propios para 
guardar 500 camisas en dos de ellos, grandes y casi 
naovos. Se venden juntos ó separados. Merca do de 
Colón, en la Diputación darán razón. 
7701 4.9 
una máquina de Singer de brazo alto y una cama: 
todo nuevo y en buen estado. Picota n. 14. 
7672 4-7 
se alquilan y venden á plazos. 
se venden á precio de ganga. 
Soy el coco de los delatores, porque les doy en 
la yema. 
Soy almacén depósito de la 
GBAN GASA DE BORBOLLA. 
C 1568 5-6 
BICICLETA. 
Se vende una sistema Clement, de media carrera, 
en muy buon estado y se dá en propoación. Aguila 
número 110. 7647 4-6 
Príncipe Alfonso il, 
Constante realización d( 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camu 
de bierro desdo 1 á 20, por docenas se rebajan; mí-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay niempn 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; leplnltl 
doran camas dejándolas (i amantes. 
7^60 26-1501) 
i M I l i 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha. Es du 
•Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido m 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De m 
dimensiones y precio informarán J. Bea v C?, a 
Matanzas. C 1472 28-30 0 
P a r a devolver al cabello 
blanco su color p r l m i t i T O , 
ñ 
C A K L i O S 
n «ztfcrpMiéB Mfin «I 
BALSAMO TUBCO 
O A K D T 7 I , 
C 1548 i a 
VL. MKJOS. p c n t m c A D o i 
DS L A 8 A N 6 R 1 
•ÜRATITI 
D23 G - ^ S T D - C T L 
Mfis 4c' 40 «fias d« cwrstói»»*» MP> 
S i s , Heifes, l l m & 
BienUK 4* 1BALOS Hl]l*í>KE8 AI> 
( ¿ U í Ü í i M í S í HEREDADO». 
$e ye^de eu tedas la* bvtleat. 
C 1517 alt 
SáMpMIFi 




M U E B L E S , PRENDAS Y ROPAS. 
Escaparates de $10 á 30, peinadores á $15, toca-
dores á $3 y 5, camas á $6, máquinas de eoser á $6, 
10 y 12, muebles finos de todas clases, juegos de sa-
ta, sillas y sillones baratísimos, prender ía de oro de 
todas clases á lo que pesen, anillos, dormilonas y 
sorteas de brillante á precio de realización. Ropas: 
pantalones y medios flusesá $1, 3 y 4, todo flaman-
te; mantas de estambre á $1, chales á 50 cts., cor-
tes de vestido á 50 cts., y surtido coradleto de ropa 
de caballeros y señoras, todo muy barato. La Zilia. 
Suárez 53, esquina á Gloria. Pianos, se compran y 
venden. 7603 4-4 
S© alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Gayón. Galiano 76. 
7515 2(3-31 Oh 
La Estrella de Oro. 
Compostela i6, entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos todos los muebles á 
precios de ganga; tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; las 
si l las á. peso, mesas 4 4, escapara-
tes á 20, camas á l O . L o s relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso."-Nota. Compramos 
oro, plata y brillantes. 
7522 15-30Ob 
2 7 , Obispo 2 7 
Formulados coniza las calente 
ras intermitentes. Reconocidos€»• 
mo eficaces, sancionados por li 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblaei* 
nes de la I s l a y en los ingenios, n 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina legítimo. SI 
ejército en c a m p a ñ a no debe car* 
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 2614 0 
A I O S VEGUEROS 
Posturas de tabaco de la mejor. luformarána 
Aguiar 116. 
7123 alt. 15a-35 15d-28 
2To más arrugas 
Nuevo aparato para hacerlas desaparecer por v 
profesor GKORGE GRAKSTUOM. G;vliat.o », 
altos, da 11 á 2. 7679 4-7 
i p F L M T f l ^ FLORES 
Í
i ^ r - SE V E N D E D : 
' e J f l í l D I N D E l ñ S p / U M A S ^ I 
f s q u i n a d e T e j a s - C e r r o 4 1 0 . 
A.4. T e l é f o n o r i ó y y . ^ X t í m 
A K m W CIOSE XT R A N J EMOS. 
U N I C O S A G E N T E S P A S A L A I S L A D S CTJEA 
Jklayence, Favre <tb Cié. 18, Rué de la. G-rangg,-BAteUáre^ ^AJSIS 
Magnesia de S a r r é 
EFERVESCENTE, AIÍT1BILIOSA y PURGANTE, 
En toda casa debe haber siempre un Irasco de MAGNESIA D E SAREA, pues á. ello 
obliga la frecaencia con que so tiene necesidad do recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquilas personas onyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas iuoomodidadus que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
A Í I A G I - I T E I S Z A D E SJLÎ I¿JL 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA D N SARBA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de qxie en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería L A KB^JETION", de J o s é Sarrá 
Teniente Rey 4:1, esquina d Compostela. Habana, 
C 1537 alt 1 N 
V E D A D O 
Se alquilan baratas y en el mejor punto de la lo-
ma una hermosa casa con buen jardín y otra chica, 
ambas con agua de Vento. Informan calle 2 n. 9, 
entre 18 y 15. 7646 4-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una do 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, jardín, varias comodidades incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas y recomendadas por los Sres. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra déla Línea. 
7633 8 5 
DOS CASAS SE ALQUILAN.—Kevillagigedo 85 con seis cuartos, agua y cloaca en $ 30. Otra 
Monte 398 con 4 cuartos, agua y cloaca propia para 
establecimiento. Las llaves á los lados. Su dueño 
QalianolO^ i l 5 ! ^ 1~5 
HABITACIONES. —[Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con balcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella, pu-
diendo comer en su habitación la persona que lo 
desee, precios médicos, á una cuadra de parques y 
teatros, Monserrate 9L 7631 4-5 
los hermosos y ventilados altos de la casa Aguila 
número 110. 7634 4-5 
B E A L Q U I L A N 
os bajos de la casa Aguila 86, esquina á San José, 
baratos, de poco precio y apropósito para cafó ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos de la misma informarán. 
7624 8-5 
Industria 115, entre San Miguel 
y Neptuno. 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle é i n -
teriores, con muebles ó sin ellos, á personas de mo-
ralidad, flay baño y ducha. 7638 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Obrapía n. 89, con sie-
te cuartos, agua, inodoro con desaglio á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Monrerrate 
núm; 117 7616 8-5 
D r a g o n e s , 4 4 , 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano. se alquilan eu precio módico. En 
los baioa y en Prado 90, informarán. 
7620 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rayo n. 31, propios para una regular 
familia, en doce centenes: la llave eu los bajos. De 
más informes en Empedrado n. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7625 6-5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa eu pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel n. 5. 
7595 15-4Nb 
En Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas habi-taciones altas á personas que no tengan niños, 
non frescas y ventiladas y en uno de los mejores 
puntos de esta cindad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Cana. 
7811 8-4 
SE ALQUILAN 
]os bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos d« 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antesala, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfondo nara criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en los altos y en Concordia 37 
dé 8 á \ } . de la mañana y de l'á á 4 en Habana 38. 
' 7596 - • . ! 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, reeieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patios, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación da luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1*019. 
C 1646 i N 
ZULUETA N. 26 ~ 
E n esta espaciosa y ventilada cá* 
sa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por» 
tero á todaa horas». C 1534 1 N 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua 6 dos habitacionee amuebladas, 
juntas ó eeparrdas para alojamiento de caballeros, 
solos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño dueha. 7563 8-2 
B E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de San Ignacio 
n. 8, esqui a á Tejadillo. Llave é informes en el za-
guán de la misma. 7531 8-31 
E n la hermosa oasa 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-31 O 
S E V E N D E 
una vidriera de dulce situada en punto céntrico de 
la ciudad. Dirigirse, café E l Imparcial, frente á A l -
bisu. 7763 3-11 
LI B K E D E GRAVAMEN.—La casa Lagunas 89, de alto y bajo, acabada de construir á la mo-
Uerua, con sala, saleta y zaguán, 10 habitaciones, 2 
cuartos de baño, 3 inodoros, dos cocinas y comedor 
gran patio y ao» traspatios, azotea y cloaca. Sin i n -
tervención de corredor se vende muy barata. En los 
altos de la misma informarán. 7755 8-11 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán, Habana. 
6974 alt 15-2 O 
Barrio de Monserrate 
Próxima á la Iglesia de este barrio, se vende una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, cloaca, inodoro, 
sin gravamen; Precio $2 650, Informa Esteban E. 
García, Lagunas 6?, de 11 á 12 ó después de las 6 
de la tarde. 7718 4-10 
Be vende 
sin intervención de tercera persona, la casa calle de 
Luz n. 59, con 9 cuartos, agua. Dan razóa en Gua-
nabacoa, colle de Santo Damingo núm. 4. 
7743 6-10 
SE V E N D E UN TREN D E L A V A D O QUE lleva más de diez años de establecido y que cuen-
ta con buena y bastante marchantería, se da bara-
to. Informaran en Prado 103 (Café La Plata á to-
daa horas) 7629 8-5 
S E V E N D E 
una barbería situada en la calzada de la Reinan. 77 
ó se cede el lacal propio para cualquier estableci-
miento. Informaran de 6 á 10 de la mañana ó de 4 á 
8 de la noche, 7635 4-5 
es el al imento más 
\ "** recomendado y el 
más fácil de tomar para los niños desde ia edad do seis a siete meses, especialmente 
en el momento del destete y durante el periodo del crecimiento. 
La F O S F A T 1 N A F A L I E R E S facilita la dentición, asegura la buena forma-
ción de los huesos, y previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño 
La F O S F A T I N A F A L I E R E S impide la diarrea tan frecuente en las criaturas, 
P A R I S — 6 , a v e n u e V i c t o r i a — P A R I S 
E n t o d a s F a r m a c i a s , D r o g n e r i a s y p r i n c i p a l e s Casas de I m p o r t a c i ó n . 
N E D : 
P i l d o r a s d e i D o c t o r 
sea 
o n s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E c a i m á n v curan 
las Neuralgias njás rebeldes, la Jaqueca, la Gastralg ia , la Ciúticn, y las 
Afecciones reumát teas agudas y dolorosas que han r e s i s t i do ; i Lodos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E «Irhon lomarse 
en las comidas . El p r i m e r día se t o m a r á n tres : una por la man;ina, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuenlra alivio, se lomarán 
4 p i ldoras e l segundo d í a : dos p o r l a m a ñ a n a , una por la ta rde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSKTTK dianas. 
Exí janse las Verdaderas Pildoras Moussette. 
PARÍS, en GASA C L I N Y Gia, y en las p r inc ipa les Boticas . 
S D I & E S U M S DE P I H C B E i T I S y 
de E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LüPancr « a t i n a , admilldacn los hospitales de París, es el ir.as poderoso digestivo qnejS! 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo misino las carnes qiieF«| 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Ks decir que los alimentos, seaaj^j 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxilllo del estómaKo.fc|J 
¡nxtsi 'Jira piwenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del j u g o l m 
'astrlco, ora de i& fuñaniaclon ó de ulceraciones dei estómago ó del intestino i a 5LlO 
XI^J í*llldora s d e I , a n c r o a t l l i a do ü e f r e s u e tlcspues de comer darán sempre los mejores 
|jY¿-J resultados; los médicos la s recetan contra la» siguientes aréceioues: 
hxqi H a s t í o p a r a l a comida^ 
1*8 M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
•Kt E m b a r a z o g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosaa , 
E n l e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
É Somnolencia después da comer y vómitos propios del embarazo en las mojares. 
en írasqmtos, 3 á 4 cuchan tas do po.'vcs después de comer 
tasa DEFHESNE, Autor de la Feptona.ParisjenlasprincipaiflsfaimaciasdelejtríD/ero. 
l i l i 
